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Редакщя помещается по Почтамтской р . , въ д. БЪЙАша, рукописей для редок-
рядонъ съ аптек»* Нота. 
|>ф1 jq» . . I ..И чги не обязательно. 
(Годъ V-й). П р и н и м а е т с я п о д п и с к а н а (Годъ V-й). 
„ е х ш ш ю m m " 
на 1 8 8 5 годъ. 
Газета выходитъ по прежней программЪ и въ томъ-же направленш, 
по воскресеньямъ, въ pa3Mtpt 1' -2- 2 листовъ 
Съ 1885 г. нодпненая цЬна тля горок'кихь н иногородних!, шцннечиковъ 
одна н таже. 
ПОДПИСНАЯ Ц"БНА: За годъ—7 р.; за 9 мЪс.—5 р. 50 к.; за полгода -
4 р.; за 3 мЬс.—2 р. 25 к.; за J мЬс. -1 р.; съ иересылкой заграницу 
' 'за годъ—9 р.; за полгода—5 р. 
Подписка на тзету принимается; въ ТомскЪ -въ редакцш * Си-
бирской Газсты->. 
Съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволенш учрежденная въ ИркутсиЪ Админист-
paujfl по дЪламъ Нерчннскнхъ первой гильдш кунцовъ братьевъ Нико-
лаи и Михаила Бутиныхъ, открывь спои дЪйс!В!я, извЬщап ь исТ.хъ 
лицъ. могущихъ имЪть съ нею дЬда, 1) что открытый зас+.дашн ея бу-
дугь происходить еженедельно, ио чегвергаяъ, отъ пяти до семи часовъ 
пополудни, 2) что справки по текущимъ дЬламь могуть быть получаемы 
ежедневно upoMf. праздников ь, отъ десягн до двухъ часовъ дня, въ но-
мЪщен'ш ашпшетрац'ш. въ ИркугскЪ, на Бошион у лиц1', in. д. Кузне-
цовыхъ. ВмЬстЬ съ тГ.мъ apiimirrpauiu проспи. всГ.хь должниковъ liy-
'niubixi, озаботиться своевременною унлатодо до н овь. м ^ (3) 
СОДЕТ'Л. AM IK. I OiVb;[n-T'mл I I . Te.iei раммы III . Городсшн HjBic-пя IV. Корреспоидешон идь 
Екатеринбурга , Зайсана , lit тропарловс . , . , И : п л . b i f tcmuo .,к[. , l iapnay. ia , Ч \ ч ы и смой пол , 
Мищ еинска, Ба.1а|<1нска н др V Сибирская лропнна VJ. iKajKiu т . т о ч к и слаяныхъ предковъ 
VII По Иртышский лик]м VI I I . Г у с с т я IUBIICIIH. IX Иностранное ooiupt.Hie и извЬстш X 
Наемная шпура XI . Справочный отдЪлъ XII О б ъ а я . п - т я 
Телеграммы „ Сибирской Газеты." 
(Отъ «Стерн. Телеграф. Aienm.»). > 
ЗОЛОТО: полуиипер1алы 7 рублей 78 коп. ' . г и 
СТОИМОСТЬ бумажнаго рубля на змото 66,2 ноп. 
Петербургу 21 январи. Он^блнионано измЬнен1е таможенныхъ пош-
ллнь по нЬкоторымъ статьямъ тарифа: пошлина сь сельдей, соленыхъ и 
ионченыхъ, трески н всякой другой рыбы, сушеной н вяленой-, взимается 
22 к. съ пуда; со веяваго чая, мрнвозимаго но Рлфоиейской границ^,— 
21 р.; съ Кяхтиисиихъ чаеиъ, нрнвозимыхъ чрезь Иркутскую та-
можню, J 2 р., съ кирничныхъ 2 р.; сь впноградныхъ винъ въ бочкахъ 
3 р. 50 к., съ некрашеныхъ ше.шовъ 1(! р., крашеных* и набивныхъ— 
32 р., съ оливковаго, деревяннаю и венкнхъ растите.и.ныхь мае ль 2 р. 
20 к. съ пуда; съ шииучнхъ винъ въ бутылкахъ 1 р. 25 к. съ (>у-
тьнки; коринка пропускается безнлатно. 
— Изм1>иенп1 въ таможенцомъ тарифа введены съ 20 января. 
— Обнародованы Высочайше утвер;кденныя мн1,шя 1'осударственнаЕо 
("«вЬта объ обязательном!. riMicyiit, над^ловъ крестьян/., уволенныхъ въ 
звав«е государственных!,, н крегтьянъ, водв«ренньиъ на собственных!» 
земляхъ, и о paciipocTpaneniH вы1:унной oiiepauiH на цад^лц, крестхишь, 
нревышаншие установленные высппе размеры. , n i ( ,',) '<"(" 
— 23 января. KoxMiircifl графа Пхтена сгруппировала огзы-
вы во еврейскому вопросу »1,етныхъ коммнссш девяти Ю Ж Н Ы А Ъ и imo-' 
занадныгь ryoepniii о растирен1н черты постоянной о«-Ьдлости (вроеиъ; 
некоторый KojiMHccin, какъ Во.1Ынская и К1евекая. iii,icta.;i;uiicb oxpt ща-
тельно, друпя. какъ Харьковская, утвердительно. Относительно-же откЬны 
епец1алышхъ сборонь, уничтол;ен1я евуейскихъ училлщь. шыЪнешя си-
стемы aexeiUH метрическихъ инигъ и yupa.3,iHeui« ciieuia.wnbixb сбор щи-
ковъ подави. вс1, ком мисс in высказались въ утвердительишъ C M W I ' . I T , . 
KoMMKccin нредлагаютъ также ограничить число деиутатовь еврее вт. вт, 
мЪщанскомъ ooiutствеииомъ уцравлен1и. ' " " " " " ' 
— СБ. Синодъ разрабатываетъ правила для привлечена въ монасп .ipn 
лицъ, достоГшыхъ иноческаго сана и объ ограждении обителей отъ л щь 
безъ внутренняго нри.чнаnin къ монашеской н.нзпн. ^ 
— Для иривлечешя ксендзовъ къ нреподаван1н) Закона Нож iff на рус-
ском!, языKt. въ гимна.!1яхъ, прогимназ1яхъ, реальныхь училищах!. и 
городскихъ школахъ ct.Bcpo-н юго-занаднаго края решено предоставить, 
иыъ D'C-TI нрава на paBHf. съ другими пр< подавателями. 
— Утверждено Mul.iiie Государственнаго Совета о контрольныхъ, уч-
режден1яхъ для нов^рки оборотов!, частиыхъ жел^зныхъ дорогь. 
— 24 января. Опубликованы правила обложешя торгввыхъ 
и нромынменныхъ нредпр1ят1й донолнительныяъ и раскладочнымъ сборомъ; 
дополнигельмын процентный сборъ взимается сь акц^онеряыхъ обществ!., 
товаршцествъ на наяхъ и другихъ нидовъ товариществ ь но участкамъ, 
въ разм4р11 трехъ процентовъ съ чистой прибыли: остальныя Н[>едпр1ят:я 
облагаются раскладочнымъ сборомъ по rynepuiflMi. на трехлЬт1е, исключая 
завоговъ и фабрикъ подлежащих!, платежу акцизных!, сборовь н еопак-
лцющихъ личную собственносп, предпринимателей. На верное трехлМче 
1885—1887 годовъ общая сумма раскладочнаго сбора установлена въ. 
2,588,000 р.—Внрець до выбора земскими coopaiiiflMH въ 1885 г«ду 
членовь, учреждаемыхъ при казенныхъ иалатахь, иодагныхъ ирисутств1й, 
обязанности нхъ возлагаются на председателей унравь по прииядлежностн 
и на одного ш ь членовъ по ихъ назначена». Взнмаше начинается съ 1В8& г. 
— Отдельные кадры занасныхъ пЪхотныхъ батал1оновъ переименовы-
ваются въ мЪстныя команды: не отдельные--упраздняются; въ соетавЪ 
33 управлеиШ воинскихъ начальников!, оставляются, для присмотра за 
неприкосновенными запасами, но каптенармусу и девяти рядовыхъ. 
— Кахановская коммисш, вь загЬдаши 28 января, занималась во-
просом], обь устройств^ волосгныхт, судовь. высказалась за пересмотръ 
pf.uieHiu нхъ особымъ coi)f.manieMi, изъ мироваго и нЬсколькихъ воло-
стныхъ судей. 
Москва, 21 января. Колошальная фирма Анастас 1я Нремпсаа сь 
сыновьями прекратила платежи; наесшть—2.700,000 рублей. 
Рига, 2 4 января. Курляндскш Рыцарскш Комитстъ, у^зывая 
вь Курлпндски.гъ Губсрнскихъ Вгъдомостяхъ на бывиля въ пос.гЬдше 
годы въ Курляндш пресгуплешя нротивь . I ; I I : I H H Н имущества, поджоги, 
ограблен'ш церквей, заявляет!,, что для разрушешя нравославваго храма 
въ ЯкобштадтЬ употреблено обычное оруд1е революц1онеропъ и ни!илн-
стовъ—взрывчатыя средства; Комитетъ обЬщаетъ тысячу рублей награды 
тому, кто можетъ розыскать виновных!.: такое же вознаграждеше обе-
щано JБалшГ/скимъ бритстоомъ. 
83. СИБИРСКАЯ ГАЗЕТА.—№ 4. -S4. 
Бернъ, IS ( 30 ) января. Союзйый совЪтъ иолучилъ изъ одного 
Швейцарскаго города письмо, предостерегающее о томъ, что здаше Со-
вета будетъ взорвано. 
Лондонъ, 22 января (3 февраля). Полная уведомлена о заговоре съ 
целью взорвать Вестминстерское аббатство. 
— 22 января. (3 февраля). Сегодня арестован!, человЪкъ, 
подозреваемый въ участш въ недавнихъ дпнамнтаыхъ взрывахъ и въ 
перешла къ выбору i г!;которыхъ должностныхъ лицъ. Церковнымъ 
старостой Кладбип юпекой церкви избрапъ Чевелев-ъ. Членами 
торговой донутац'ш Верхолаицевъ, Урусовъ, Кт ]р1яновъ, Чайгинъ, 
Шадринъ и ДуброЕ;ипъ. Словесными судьями торговаго суда — 
Ивановъ и АстаФьовъ; кандидатами къ нимъ Оедоровъ и Барда-
ковъ. Словесными судьями при частахъ набраны: при Воскресен-
ской части Бакаповъ, при Сенной—Печерюк-ь, при Юрточпой — 
Бочкаровъ; кандидатами: Серебровъ, Смирновъ и Меньшепинъ. • • . „ ir • » . . , „ п ия мин и, т ш д ш т . ш-шишв, и я и т ш ' ь  ш н  
сношен,дхъ сь прежде арестованнымъ Кеннипнамомъ. (олиц,я увЬдомлсна, А . ц ^ н и с т о м ъ _ Т а р а с о в ъ и 1 Ш ,дидатомъому БрещиискШ. Оцен 
что Кеннииггамъ участвовалъ во взрыве 2 января Лондонской подземной! J J г 
железной дороги; маши лист ь поезда, противъ котораго направлено было 
покушение, иризнаетъ Кеннинггама за одного изъ трехъ покушавшихся 
взорвать поЬздъ. 
— Полпцейпйй надзоръ въ Британскомъ яузее усилеиъ, пе.гЬдствю 
пзв1,щешя о замышляемом!. протикъ него дина.митномъ покушеши. 
НьЫорнъ, 21 января (2 февраля). Молодая женщина, вдова англш-
cuato офицера, выстрелила изъ револьвера вь Одонована-Россу, которому 
прш шоываютъ руконоднте.тьсгв* дпнамитчпкамп в?, Aur.iin; убшца аресто-
вана: рана Россы не опасна.—Бывшая вчера здесь сходка анархистовъ 
и сопмлистовъ завершилась поголовиою дракою; 
ар ее. тоганы. 
Берлинъ, 18 (30) января. Союзный Сов£тъ передалъ въ подлежащую 
ком июлю внесенное на его разсмотрТлпе п^едложеше относительно дого-
вора Рермаши съ l'occieio о выдаче преступником. и пришит. проектъ 
щиками иедвижи иыхъ имуществъ для залога въ сибирок, банкъ 
н вновь возводимых!. построекъ: Туголуковъ и Закомалдипъ. 
— Намъ еообщаютъ, что доетуиъ дли постороннихъ лицъ, 
желающихъ осматривать упиворептотсыя здашя, наиболее удооепъ 
по воскресеньямъ, таиъ какъ вл, эти дни c.iya.amie lie запиты и 
съ охотой предлагаютъ свои услуги посетитолямъ, как-ь служить 
проводниками, таиъ и давать различный объяснен!». 15т» последнее 
воскресенье посетило упивереитетъ около 70 человекъ, которьшъ 
были показаны дпа портрета вт. Бозе почившаго и ныне цар-
етвующаго Государей, пнеаппыхъ на полотне масляными красками 
устроители сходки j в ( | B(?(>h p0( .TrJ>i 0 ( ф а з ъ Спасители, иконостасы н разный церковный 
ирипадлея.пости. 
— Намъ передаютъ, что въ день предетошцаго тысячелеия 
со дня кончины св. Меоо,|дя, 0 апреля 1885 г. . предполагается 
устроить торжественный актъ, въ которомъ иримугь учаспе 
представители разныхъ учрежденш, духовенство, ученики вгГ.хъ нзм1шешя таможеннаго тарифа. 
Лондонъ, 18 (30) января. «Times* сообщает!,, что державы приняли [ у^бных-ь заведет й г. Томска' 'инекоторый частный лица. 
въ принципе и.шененныя Аяг.пею франщ зсыя конгръ-предложешя от-1 , г т, • — Случаи заболевашй оспои еще встречаются. К ъ практике ном тсльно Ьгинта. J „ 1 1 одного изъ нашихъ врачей —да, вероятно, и у тругихъ тоже — Нонстантинополь, 21 января (2 февраля). Typuia разослала державамъ 
протестъ противъ веякаго хаыжтш портом. на Красномъ море. 
встречались случаи отказа отъ п р и щ т я оспы на томъ основанш, 
I что теперь не редки случаи заболевашй натуральной оспой. Т о т ъ же 
Лондонъ, 23 января (4 февраля). Генералъ 1ольслей доноситъ, что j в р а ч ъ сообщи.т-ь пам-ь. чхе» опасошя эти не имеютъ никакого оепо-
Хар [ysis,. благодаря измене, взять лжс-нророкомъ: Гордонь попался въ | Ш ( П ; Я ) 11() | ф а й „ Р й „f .p.^ , . у д я „ „ последним-!. дапиымъ лоцпцщ-
и.те нъ. Полковник'!, Впльсонъ прибыль туда на пароход Г,, Когда городъ j e K o f l , ш у 1 ! И М ь 1 „ ъ еж.то очередь, считаемь ке лнпшимъ сооищпп, 
уже былъ занять непр.лгелемъ; на возвратномъ п и н нароходъ нотерпелъ, о б ъ э т о м ъ п с в ъ н 1 Ь р у сердоболып.тмъ родителям-!,. 
itrvnieHie: Вн.и.еонъ съ экинажелъ высади.nici, на блпжапшемъ острове; , 
д . " спасеи!Я нхъ отнранленъ пароходъ. ~ 0 "^ .ифаи.яхъ творящихся па иашемъ иазар* и оощемъ 
' У \ , , ропоте иокуиателеп па нулачеетво оарышппковъ приходится 
Каиръ, 21 января (2 февраля). Наступающая вдоль Пила колонна 1 . ] , ( ) В а и а 1 1 0 л п п т ь г о р , у „ ! ) I ! t> . Н е у,-п1.отъ крестьянинъ стать 
Эрля заляла Ьерти, очищенное пепрштелемъ оезъ боя. • ( , ъ В о з о м ъ H f t S) . , . ( .T( | f ) a 3 a p i i ) к а в ъ 0 П ) ( ) к р у ; к . ш т ъ , 0 1 1 С .Ь х ъ 
— 22 января (3 февраля). Высланный на реадноецпровку an-1 оторон-ь и,1;лмл!н шайками инрыпншии (преимущественно евреи) 
пвискш «трядт, с же п. лагерь мятежпиковъ иодъ Гандуоомъ; вь стычке I и скупнвъ у него псе, перепродают-!, иъ трп-дорога. Торговые-же 
акглпчане понесли незначительную потерю. смотрителя не только не мешаютъ этому, но еще иоддержнваютъ 
Ханой, 23 января (4 февраля), llpiepi, съ войсками находился во иу.таковъ, водя съ ними дружбу. Для примера польмемъ хоть 
вторнпкъ всего въ одпомъ переходе отъ Лангсона, где сосредоточены j одннъ изъ сотни елучаенъ.-Одпа дама сторговала у крестьянки лица 
по 1 р. 80 к. за сотню н уже принялась отсчитывать их-ь, 
какъ является иулакъ — еврей и сразу иабиваетъ цену до 2 руб. 
К ъ это время подходптъ къ споришпимъ базарный смотритель 
городской ynjjaBbi Б — иъ, поднщш дружбу съ базарными барыш-
никами, и. на занв.ичйе дамы, что нельзя допускать барыипшковъ 
перебивать покупки у жителей, ответилъ, что этотъ барышпнкъ 
прпноситъ пользу городу, платя за билетъ для торговли на ба-
заре. На эту мелкую спенулнцпо мы указывали какъ па неудоб-
ство для обыватели п предлагали унран-Ь постарап,ея устранить 
его, обязавъ оарышппковъ, прасоловъ и проч. покупать съ во-
зовъ после известнаго часа, да п такихъ смотрителей какъ упо-
мянутый Б — пъ держать отъ й^зара по крайней мере на выет-
ре.чъ. 
главныя силы китаицевь. 
ГородсМя извЬытя. 
— Небольшой кружокъ въ Киреиске, (Иркут . губ.) , собрав-
шись почтить память русекаго поэта Некрасова, рёшилъ озна-
меновать годовщину ого смерти иосильиымт, пои;ертвован1омъ въ 
пользу народной бпблютеки въ Томск-);. Собранные при этомъ 
2.5 руб. были посланы въ редакций «Сибирской Газеты» и пе-
реданы нами по назначении. Скажемъ вам-ь, добрые сеятели Си-
бирской земля, спасибо за ту меньшую братио, ну я;'дающуюся пъ 
просвещен!!!, которая еоставляетъ предметъ вашихъ заботъ. 
— Яаседа!по город, думы 25 января было открыто ней. доли;. . . 0 1 , , , . 
м
 1 — Маскарад-ь 21 января Ко.тьп. ножари. оощ. посетили оол-ес гор. головы. JVI. JM. Дмнтрювымъ. прнчемт, оиъ въ пеоколькихъ ело- . , „ „ . - - » 1 , г-, I i | ,jo() чоловекъ, такъ что сооръ оылъ сносный. 
— 20 января вышла норная партш поиобрипцеиъ пъ Ир-
вахъ поолагодарилъ думу за оказанное ему доверю и просилъ оспе 
оставлять поддержкой в ь случаяхъ затрудиитольныхъ, обещая, въ 1 
свою очередь, сделать псе посильное. Затемъ опъ, частнымъ об- , кутскъ. 
разом!^ опроенлъ мп-йгия думы —какъ поступить ему, какъ нове- | — Три года тому назадъ здесь производилъ торговлю, по до-
репному управы при покупке земли, уничтожающей чорозполос- в-Ьроиноети отца, Л -кшгь , сынъ богатаго Екатериибургскаго ка-
иость владешй Басанд. дачей. Состоявшимся постановленюмъ ппталиета. То])говля э та скоро прекратилась, а къ тому-я;е вре-
думы поручалось купить только одинъ изъ двухъ продававшихся мепп кончился орокъ доверенности, не возобновленной потомъ. 
участкопъ, между темъ, какъ оказывается по справкалъ, через-1 Т-Ьмъ но менее Л - кшп, навыдавалъ векселей разным-ь лицам-ь, 
полосноеть можотъ быть устранена только покупкой обоихъ подпнеавъ пхъ по доверенности и, не заплатив-;, никому, уехал-ь 
участковъ. Дума, въ виду поставленной цели, высказалась за въ Екатеринбургу отецъ его также отказался что либо платить 
покупку обоихъ. Затемъ, за пепрпбы помъ зашшпаго чпела глас- за сына. Кредиторы возбудили противъ Л. — сына уголовное пре-
ныхъ —дума, минуя друг1е вопросы, значившееся въ повестке, следонате и чрезъ местную полшию вызываю-гъ его сюда этап-
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нымъ порядкомъ. Фактъ не лишенный зна 
тики ведешя де.т-ь торговыми Фирмами, и 
обороты. 
— Въ магазин® Фельзенмайера проие 
аукцюпа. Благодаря энерп'и агента страх 
стоятъ довольно высокш, притомъ много т< 
масса и, разумеется, вснкаго... . Въ четве 
покунокъ но случаю вытащили 200 р.; е 
тамтской ул. заподозрит, въ похищеши и ( 
— Ле-юмъ па всех т. городскихъ забо 
бахъ, даже па воротахъ домовъ, было р 
скато полицшмейетера, напоминающее ;; 
обязаппостяхъ, причемъ не нсно.тннвш! 
угрожалось строгою ответственность! 
мага стерпела все. Теперь появилось 
дающее любителей бешеной -езды 
ответственностью. И опять бумага бу 
ечасттП огь неосторожной езды повтор 
саврасы и въ усъ себе не дуютъ. 18 
Савина, иъ 7 ч. утра, шла на базар' 
стороной, около наваленной гальки, па 
Т у т ъ нагоняетъ ее п-Г.кЫ Маьтимовъ, 
ни въ чемъ но бывало, уенжаеч-ъ. Вт, на 
какъ намъ передавали, лежитъ изур( 
ВИТС11. 
— Въ воскресенье, 20 января, upoi 
случай воледотвц» 11оосто])ожпой езд1 
мальчика. Нмродъ былъ сильно возму 
и. но всей вероятности, учинилъ < 
расправу, если бы иъ этому вред-
которая и арестовала вииовныхъ. 
— 25 августа, принадлежащая д< 
мину собака искусала и;опу нпборни 
Макуншна, Сергееву, новредивъ ей 
меснцовъ была больна, въ чемъ имеет 
Въ начале сентября было подано 
нолипДнмейстеру, которым-!. въ ш 
еледсттпо след. приставу Попову, по , 






коднтъ распродажа съ i 
. общ, цены на товаръ I 
iBapa норченаго. Народу 
,ргъ, у одного любителя 
врей-торговецъ па Поч-
;одержится въ каталажке, 
рахъ н Фонарпыхъ стол-1 
нсклеено объявлоше Том-
штелямъ о разныхъ нхъ 
ш ъ этнхъ обязанностей 
о. Въ тотъ разъ бу-
обънвлоше, иредупрож-! 
и угрожающее строгой 
;детъ терпеть. Случаи не-
нютсн, люди калечатся, а 
января, мещанка Марья 
ь но Набережной улице, 
задахъ -склада Михайлова, 
топчетъ лошадью и, какъ 
/стоящее время э т а старуха, 
Г'довапиая и едва-ли понра-
1301пелъ опять несчастный 
л — какой-то саврась смя.тъ 
щенъ эт11мъкпроиошеотв1омъ 
iibi съ седокомъ и кучеромт, 
/зпн но подоспела полиция, 
г^веропмому Стахеева—Кузь-
гка типограФШ Михайлова и 
руку. Сергеева около трехъ 
•ь медицинское свидетельство, 
но этому поводу iipoiiioiiie г. 
гтябре поручено произвести 
Сергеева до пастоящаго вре-
топорь но знаотт., куда обра-
— Случаи конокрадства въ Томске стали учащаться; угоняютъ 
чаще всего т-ехъ лошадей, который оставляются около магазицовъ. 
Такъ папр., угнали лошадь со всей упряжью дрожжев. мастера 
Авербаха. Другой еврей погнался за покраденной у него лошадью 
въ Маршнекъ, за обозомъ извеотнаго не тол,ко обынателямъ 
Слободки, но даже и полицш, Б—сова, у иотораго будто бы на-
ходится покраденная лошадь. 
Печатается на основ. 45, 46 и 48 ст. врем. ирав. о ц,енз. (npHWits. 
къ ст. 4 т . XIV уст. ценз, по прод. 76 г.). 
Вь .V' 1 «Сии. Газ.» за настоянии годъ помещена заметка но поводу 
пожара, бывшаго въ моемъ магазине въ ночь на 25 декабря м. г., въ 
которой, меагду прочимъ, излагается, что я заявилъ убытокъ оть пожара 
въ 50000 р., тогда какъ очевидцы нсчисляютъ убытки въ 500 и менее 
рубп-й: причемъ говорится, что иесчаст1с это б\детъ не убыточно для 
меня, такъ какъ товаръ застрлхопанъ, и даже было бы менЬе убыточно 
сслибъ все сгорело до гла. Вь д1.йспштсльности же я никому убытка 
I въ 50000 не заявлиль, товаровъ вь моемъ магазине въ минуту пожара 
находилось почти на 80000 р.. застрахованное они были въ 50,000 р. 
Изъ соноставлеши этпхъ цпфръ ясно -было ли бы мне выгодно, еслибы 
вс/Ь мои товары сгорели. Убытокъ о-гь пожара исчисляется по книгамъ 
въ 35000 руб. и достаточно нршти in, мой магазпъ ц бросить беглый 
| взглядъ на понреждешя, причннеппыя пояиромъ, чтобы убедиться, что 
убытка цалеко не на 500 или менее р.. какъ «исчисляется очевидцами», 
желающими въ напечатанной заметке набросить на меня тяжкое подо-
spf.Hie. Все сказанное мной подтверждается книгами и фактами. 
Томскш купсцт. Эрнестъ Фельзенмайеръ, 
— Еще случай неосмотрительной 
дня по Почт. ул. переходили на др 
mil l съ седокомъ пзнощнкъ сншбъ 
по счастью, по нрпчнпнлъ шп;а!>'ого 
дама выронила бывшш у поя узелок 
ужт ого найти. 
— 24 января, вь Ю'/а ч. утра, 
гостинницы» пламя. Прибывшими 
ращенъ. Опять случай пожара отъ i 
и опять мы повторимъ нродложеше 
о I; 11 х ъ тр у б о ч и с т о в т.. 
— Наеъ просятт, обратить ннн 
Январь и Февраль месяцы, какъ нзн) 
на золотые промысла разныхъ ей 
Сибири. Доверенные золотопромын 
частно нанимают-!, рабочих-;» вт, То 
Томской же ryoepnin. Paoo4ie отнра 
200 чел., въ марте, а некоторые иду 
уже на месте—это народъ пройму 
любивый. Чтобы достичь Олокмпне 
маются ямщиками при обозахъ, с 
кладью, причемъ получаюг-ь 10 p. t 
довольствш. Безработица въ Томске 
иыхъ меш.анъ также попытать е> 
удивленно, никто по нанимаетъ Том 
хозяева отказываются даже прпнима 
за ничтожную ц-hny, ссылаясь поч 
Томнча. Чемъ объясняется такой гк 
порядочность «Томеь-аго мещанина»? 
'езды. 22 января пъ И часа 
ртую сторону две дамы. Ъхав-
одну пзъ иих-ъ е-ь ногъ, и 
преда; но за то въ переполохе 
ь п когда поднялась— не могла 
выкинуло изъ трубы «Вироп. 
пожарными огонь былъ прок-
1Сиснрн1шаго оодержашя трубъ 
об-ь устройстве артели город-
Manio на следу ющш «ьакт-ь. 
iCTiio, время паемки рабочихъ 
стемъ Восточной и Западной 
1леиныхъ комиашй большею 
искомъ округе или др. округ, 
.вляютея парттямп отъ 50 до 
т ъ добровольно и нанимаются 
ществоино трезвый и трудо-
<ихъ пртеконъ, мноп'е папп-
л-Ьдующих-ь въ Пркутскъ оъ 
'.о связки на хозяйскомъ про-
побудила многихъ изъ м-ест-
;астья на npincitaxT,, но, къ 
сито мшцанина, а евязчики-
гь их-!, въ работники, хотн-бы 
ему-то на дурную poiiyTaniK) 
•лестный взглядъ на иедобро-
Корреспонденцш. 
Екатеринбургу декабря. Идея снбпрско-уральской выставки не 
осгавляегь наше общество любителей ссгесгво.нышц. Постоянная коммисЫя 
отъ этого общества, подъ назвашемъ выставочной, имела у;ке Oo.it,е 2 5 
заседашй, постоянно пополняясь Н01ыми членами. Программы отдЬювъ 
выставки вырабатываются, уставъ отосланъ на утверждеше. Вь тарап-
тпропочный фопдъ выставки поступило обязательств!, п занвленш на 
сумму citbime 40 тыс. р\б. Изъ соседнихъ Екатеринбургских ь земств ь 
приняли участи1 въ ирантировочномь фонде: Красноуфкмекое суммою in, 
2000, а Пермское н Шадрннское суммою въ Ю00 р. каждое. Разсчи-
тываютъ на содейс-те губернскаго земства. Решено обратиться къ 
BiaTepia.Ti.HOMV содействда —кроме А. М. Сибнрякова — къ фирмам-ь Хамн-
иова, Трапезипкопыхъ, Д. Д. Демидова, къ Немчинову, гг. Сиг.ерсу и 
; Бутнну, Кузнецову, М. К. Сщорову и Н. 15. Лагкпну. Кроме того под-
писные листы на у части' въ гарантпрог.очпомъ фонте посланы разньшъ 
лицамъ: въ Се.миналатиискъ 1!. Ф. Ильинскому, начальнику штаба области, 
Кузнецову въ Москву. Кузнецову въ Кунтуръ, И. II. Плотникову и К. 
I Т. Солдатенкову въ Шафпнскъ, Л. Р. Баеву въ Тюмень, агентамъ Сн-
бпрскаго торговаго банка вь Томске и вт, Пнжнемь Новгороде и дирек-
тору Московскаго кунеческаго банка И. М. Внцим1рову. Разсчитываюгь 
на февральски съездъ торговцевъ и нромышлепннковь въ Прбити. Ири-
су гетвовавшга въ одпомъ и:п, заседан1н выставочной коммиссш инспек-
горъ сельсиаю хозяйства В. В. Чернневъ, на ociioBanin пзвестныхъ ему 
факговь, нодалъ надежду на ноцер.кку ныставки министерством!, финан-
совъ. Императорекимь вольно-акоиомпческимъ и техническим ь обществами. 
Кроме того учреждешя эти не отказали бы. но MiduiiH) г. Черняева, in. 
присылке медалей экспонентамъ но се.птскому хо!Яиству въ особенности. 
Помещен1е для выставки еще не избрано, но намечена Владшпрская 
площадь, на которой теперь расположен!, цнркт, п место за городолъ, на 
такъ пазываемыхъ .шлииа.гь, противь Верхъ-Нсетскаго заводскаго гос-
питаля. Международная газета выстапокъ «Wc.lt—Tiirnier» внесла уже 
екатеринбур1скую выставку вь свои списки и обещастъ возбудить къ 
ней интерес!, въ Гамбурге, Берлине. Париже и нроч. 
Зайсанстй постъ. Не разъ заявлялось въ печати, что Зансанское 
Приставегво. иаселеше котораго едвалп не больше друтнхъ уездопь. ос-
тается безъ врачебной помощи: есть врачъ 4-го баталшна, но на его обя-
занности лежитъ только вскрыто труновь, за что онъ получаетъ, въ виде 
прибавки къ своему содержанш. жалованье изъ остатков!, суммъ. ассигно-
ванных!. на медицинскую часть вь области. Но теперь бата.понный врачъ 
обязанность свою по вскрып'ю труновь передать млашелу врачу, сво-
ему помощнику. Обязанность уЬзднап> фельдшера, которому ассигновано 
300 р. въ годъ, возложили на фельдшера 4 бата.п'опа. Такимъ образомъ, 
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деньги, отиускаемыя на врачеваше населен)'», обратились въ nenciro ме-
дицинекимъ чинамъ 4 бата.иона, не могущим ь отлучаться отъ своихъ 
прямыхъ обязанностей. Поэтому населеше уезда даже не знаетъ, что i 
такое медицинская помощь, а для ил.шстрацш, иъ какомъ оно находится 
положенш, сошлюсь на фактъ, бышшй на дняхъ. А жены крест. Дол-
жеикова родился сынъ, но не вышелъ последъ. Акушерки нетъ —въ от-
пуску. Крестьянинъ ^деть къ старшему врачу, около трехъ часовъ дия, 
проситъ оказать иомощь. 'Готъ отказался подать помощь, такъ какъ былъ 
занять игрою въ карты и предложилъ обратиться къ помощнику своему. 
Этотъ последшй спалъ, а деньщикъ куда-то отлучился и занеръ барина 
на замокъ. Ищутъ по Зайсаиу врача и, конечно, не находятъ. Но за-
темъ, когда нашли, npiexaBiiiift къ больной врачъ въ живыхъ ее уже 
не заегалъ. Несчастная женщина оставила пять сиротъ и семью кресть-
янина безъ хозяйки. Это третш случай—въ течешк 2 недель, что уми-
раютъ роженицы. Весь прошлый 1884 г. наши врачи п.' могли достать1 
оспы для прививки ее детимъ. 
Петропавловска 8 января. Праздники Рожд. Христ. прошли у насъ 
скучно: любительше спектакли, нредполагавимеея на праздниках!., не 
осуществились,—поэтому намъ пришлись проводить время вь маскарадахъ i 
п воз.шшяхъ Бахусу. Нетропавловцы презиычанно любнтъ маскироваться:1 
маскируются net,, мужчины н женщины: но маскарады эти сонсЪмъ не 
замысловаты: замаскируетъ любитель спою физшиомш, нарядится въ 
домино или какой-нибудь шутоваий костюмъ и шляется но домамъ., 
Только две каррикатуры были довольно остроумны: одна изображат 
Рыкова, другая Скопинскш банкъ... Воз.няшя Бахусу совершались усердно. 
Въ клубе, конечно, произошло - п"' скапдллъ, а такъ —маленькое недо-1 
рачуменеше: одинъ военный мужчина пришел-ь, подъ в.мяш'емт. горячихъ 
паровь, въ такой экстазъ, что былъ не совсЪмъ деликатно спущенъ еъ 
лестницы и затемъ унесснъ домой стражниками.... И чего только не 
творить чудакъ-Бахусъ! Вотъ, напрнм.. опт, ноегрекну.п, нашего врача 
ныхъ заведешй пъ 84 i 
и непременно въ томъ же г. 
чем ь было нитейныхъ в1 
жеребьевку. При взятш 
обошлось обыкнов. поря 
убыткахъ, такъ какъ дов 
торговцы, то чрезъ дру 
властей, подешевле. Чтоб! 
чики р1>ншли действовать 
селенш, где быль одинъ 
нибудь мелкимъ тор1ашем 
ребьевке иметь больше ни 
давь обь этнхъ нр1емахъ. 
говора тамъ. где брали доне) 
то невообразимая кутерьма i 
кулинтовъ принялись набпра 
авось выпадегь 'счастливы 
съ увеличешемъ числа такс 
ребята, хоть бы еще взять 
пускай берутъ дураки хоть 
подачи прошенш въ выдаче 
те.тьствь и жеребьевки нако 
20 и даже бол ее приговоров 
своихъ родственников!,, npiiiг г 
такая кутер|,ма, какой никто 
и писаря опьянели отъ напя.п 
дарового вина, которое, иными 
боченкахъ ст. собой, чтобъ, upi 
старосту, к писаря, и -гехь к| 
но чаегн объяснена! съ простак 
Е—ова катнуть такую обвинительную протпву мЬстнаго судьи и уЪзднаго i г-[авное yupan.ieHie Алтайски 
. только тамъ, где они были открыты въ 1883 г д 
'.оличесгве: если же будетъ взято более нриговоровъ 
ь 1883 г. , то между соискателями производить 
приговоров?, виноторговцами на 1881 г. дело 
(комъ. хотя мнопе изъ крупныхъ остались вф> 
ереиные ихъ брали приговора дорого, мелше же 
зей, то при помощи сельскпхъ и волостпыхъ 
» наверстать «убытки» 84 г.. крупные кабат-
въ 85 г. инач'; они брали, нанрпм., въ томъ 
кабакъ и где уже взять нриговоръ какимъ 
ъ, но два. но три приговора, чтобы при же-
шеовъ на выигрышъ. Me.iKie торговцы, прове-
пустилпсь въ разсынную и нача ш орать при-
емные крунныхъ каба-гчнковь. Нача iaci, какая-
! кабацкая горячка, мнопе изъ крестьян!. спе-
ть приговора уже ст. целью продажи таковыхъ, 
•i жребш>, а такъ кать цены на приговора, 
выхъ, падали (крестьяне говорили, «а что. 
по ведру вина за приговор!,. и то бы ладно, 
сотни"), Т" к'ь 14 декабря, т . е. къ концу 
дозволительных!. на виноторговлю евнде-
un.ioci, въ каждомъ ce.ieiiin по 5. 10, 15, 
ь; виноторговцы брали приговора на себя, 
лей, даже женъ ихъ. Изъ всего этого вышла 
не помнить.—общества, ce.ii.cwie паросты. 
лваемыхт. вмъ денегъ, очур'Ьли отьвыннтаго 
(напр. доверенным!, Нас —ова) возилось въ 
Ьхавъ въ селеше,было чемъ мдобрчть и 
)естьяпъ, которые елывутъ за дннломатовь 
ами однодеревенцамн. Что то скажеть теперь 
съ заводовь, когда получить такую массу 
начальника телеграмму, что телеграмма эта с.тужнтъ предметом-!, непре-
станныхъ разговоров!., а самъ врачъ не знаетъ какъ п выпутаться изъ 
нронзведеннаго имъ скандала. 
Ишииъ, 9 января. Съ прошлаго декабря въ нашемъ городе, вь осо-
бенности въ тюремной и городской больннцахъ, свирепствует!. эпидем1я 
пячивстаго тифа, занесеннаго сюда арестантами. Жертвой этого страшна-
го бича палъ 26 декабря нашъ, всеми любимый, городовой врачъ В. Во-
лошкевичъ, заразишшйся при уходе за больными и оставивши беремен-
ную жену и двоихъ детей бехь всякнхъ средств ь къ жизни. Покойный 
был ь одной изъ т-ехъ чсстныхъ, глубоко симиатпчныхъ, добрыхъ натуръ. 
который, in. сожалешю, только какъ метеоры появляются на темномь 
го|П13онте нашей жизни, -блеснуть, ярко оспетягъ всЬхъ мнгкимъ сче-
том I. и затемъ, обыкновенно, быстро, безвременно исчезнуть но той или 
даугой причине.... Не везе-гъ намъ въ хорошихъ людяхъ! 
Окончивъ въ 1879 г. liii'iiriciii универеитеть, покойный былъ назна-
ченъ въ Ишнмъ городовымъ врачемъ и це.шхъ пять летъ служилъ об-
ществу такъ, какъ редко, очень редко кто служить, — служнлъ. букваль-
но забывая за другими н себя и свою семью. Общество платило ему 
любовью, какая никогда не выпадала ещ" на долю наишхъ врачей. Кго 
см< рть положительно явилась для Bcf.x-ь ударомъ, пробудившим!,. ожи-
впвшпмъ всехъ. Сонный, глухой Ишимъ устроилъ своему врачу небы-
ваиля похороны. Несмотря па 40°/о морозъ, гробь несли на рукахъ псо 
время городской голова п самые лочтенные граждане Пшима. За гробомъ 
несли массу венком, съ надписями: отъ детей», «отъ знакомых!,». 
!0Ti, города» н были сказаны три речи; местнымъ прото1ер"емъ. окруж-
ным!, врачемъ и г. Мачтетомъ. По всего этого мало,—городъ проявилъ 
вдругъ необычайную знерг!ю и все наше общество, къ чести его. поста-
новило хоть чемъ нибудь обезнечить несчастныхъ сиротъ... 1'ородской 
голова, которому почти всегда принадлежим честь иншиатнвы большей 
части добрыхъ де.11, въ городе, созвалъ экстренное с об panic думы, что-
бы предложить ей подарить детнмъ иоконпаго 4 вьшгрыишыхъ билета. 
Кроме того in. городе живо ндетъ съ такою же целью подписка и го-
товятся четыре любнтельскихъ сиектакля. Всемъ этимъ наше общество 
несомненно доказало, что въ груди его бьется человеческое сердце.—что 
оно умеетъ ценить честность, доброту и беакорыстную службу, что оно 
можетъ, когда нужно, проявить энерпю и быть справедливымъ. Дай j 
Богъ,—въ добрый часъ! вома. I 
Изъ Б!йскаго округа, 15 декабря. Въ 1883 г. главное унравлсше j 
A.rraiiciinxb заводовъ сделало распоряжеше дозвопгп, открыт'|е питен-
приговоровъ/.... 
Барнаулъ, 5 января. Тихо, 
нашъ городъ, ея<е недавно но 
Жилось весело, привольно, на 
идейному, ничего спетлаго не с 
ром-ь евонмъ Барнаулом!, служил 
ныхьcneniaтстовъ, ВЪ конце к( 
въ шумную с голицу. Эта бродяч 
не связала съ нимъ себя орган 
последнимъ могпканамъ стараго 
чьего сожалешя. 
Введмпе въ городе новаго по 
.rovKCHin. открыв I.IO опять наше:' 
для c.iy;i;eHifl городу. Но и т у п 
слуягешю городскимъ интересам! 
точки зрешя общестпсннаго пир 
выхъ выборахъ избиратели поп 
ра (считывая, что, авось, купече 
городского хозяйства. Что это б 
гг. С—ы, I I—ы. Г — K ' I C п м 
деш'я города по правильному п\ 
цветная -жизнь второго черыре* 
была дат.е не жизнь, а просто 
дума сама по себе не выдвину 
(напр. о народномъ образованы 
частныхъ, не-дулекпхъ лицъ. ,1 
юя неудобозабываемыя лица, к; 
двпжеше п этого ;кизнешиго л 
много безмолвно молчащнхъ тля 
которыхъ воиросовъ ®). ЭТИ ме 
подобрать лицъ, подобныхъ Г— 
номъ виде п 4 января даже о< 
смысле. Неужели избирателя п) 
гласныхъ, которые бы дал» жи 
ному делу? 
Много есть важных!, вопросе 
Hie которыхъ не по плечу наст 
*) А думпой секретарь модкяие 
вредш.рмъ. 
монотонно влачить свое существовал^ 
ptt'i.aBiniii евонмъ мишурным-ь б.тескомъ. 
широкую ногу. Но не быто места ничему 
оздала быпшая корпорац'ш. Алтай съ цепт-
ъ го п.ко craHnionubiMb пунктомъ для гор-
нцовь уезжашпяхъ для благо (ушегтвонан'гя 
1Я ннтеллигешоя не сроднилась сь краемъ, 
иескп. н когда пришлось расплачиваться 
режима, то падсш'с ихъ не вызвало ни 
ря (ка вещей, на началах ь городоваго по-
i quasi-iiHTe.Mirennin широкое поприще 
. она не съуме.га отдаться съ лтбо1ню 
, п взглянула па новое управ icnie съ 
« т . Эго новело кь тому, что при но-
ар.пись ее оттереть на заднш нланъ, 
етно б у (етъ дЬ.ювитее, подходящее для 
ыла действительно ошибка, что все эти 
н. др. сто.п.-я.с мало подходящи для ве-
г'пг развття, доказала более чемъ без-
.легтя пашен городской хозяюшки. Это 
какое то зоологическое прозябаше. Наша 
ia ипкакихъ живогрепещущихъ вопросов!, 
), и возникли они только по заявление 
а п то пъ среде гласныхъ нашлись та-
ись Т -ъ. который старался затормозить 
опроса для города. Но за то есть у насъ 
,сныхъ, едва ионнмамщихъ сущность не-
стные ораторы «въ молчапку» п.умели 
кому, нередко являющемуся вь неирн.шч-
;рамив1пемъ думское зало въ буквальномъ 
ш повыхъ выборахъ не нодберутъ такихъ 
зн/> л двпжеше городскому и обществен-
въ, почти еще незатронутыхь, разрешо-
мщему составу гласныхъ: много есть та-
брл HiiiaiiiiF in. v:\cct, гчипичъ дало niueoicMi, 
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кого, что бьегъ невольно вь глаза. н нужно удивляться, что члены ун- н уже послГ> употреблены по назначена. Интересно знать гласнымъ, у 
раны изображают!, н.л, себя какихъ-то сленороз.-денныхъ. Возьмите хотя кого находились деньги въ теченш шля и августа и вь какпхъ обо-
вонросъ о санитарномт, ноложсши города. Т'ородпйя площади представ ротахъ. 
ляютъ сугробы навоженнаго сиКга н кучи назьма; берега город, пруда, Намъ сообщают* изъ д, Нижне-Шубиной (въ 20 верст, отъ Томска) 
унавожены и на льду тЪи;е кучи cut,га и назьма сь примесью aiiciipe- 0 сл^д . цроисшестк!». Крестьяне Е . Не—овъ и II. Не—совъ поехали 
ментовъ (не изъ думы-ли?) Наступить весеннее теплое время, -начнется- 20 ноября въ Томскъ с г, продажей колесь. Въ тотъ же день [1с - опт, 
процессъ разложешя всЪхъ ятнхъ отбросовъ, которые и растворятся въ пулен обратно въ деревню, но вышин и сь мертвымъ спутником'!,, 
безъ того уже испорченной заводом!, Прапга прудскои нодГ,, и певзыс- Заподозренный вь убжстиК Ht—сона. Ие -оin, быль посаженъ въ ка-
ртельный обыватель огдГ,лается дезннт^ней, катарромъ а, бытьможетъ, талажку, но затГ.мъ 7 декабря г.ынущенъ на свободу безъ производства 
и брюшнымъ тифомъ. А известный членъ думы, чемъ заявить отъ себя : (.лг,,!стн1я и не смотря на то, что 12 челов. Нижне-Шубинской вол. на 
въ это время/ Опять въ одну изъ пятницъ осрамнтъ думскш залъ и.... T03iianiii д а т крайне неблагонр^ятныя для lie - ова показатпя. а именно, 
только. 
Намъ пишутI, изъ Чумышской пол,, что несколько л1,ть тому натдъ 
въ одной изъ воюстсй А.ггайскаго округа совершился такого рода фастъ-
крестьниииъ этой волости задушилъ свою жену и заявить волостному 
нравлешю о скоропостижной смерти последней. Волостной старшина ri> 
нисаремъ п понятыми. осмотрЪнь убитую, нашли на inef, знаки отъ за-
душеш'я и вь этомъ смысле составили черновой протокол!,. Писарь, со-
образивъ въ чемь дело, потребовал!, съ мужа убитой 600 руб., угрожая 
въ нротнпном'ь случаи тюрьмой и каторгой, и, получивъ требуемое, со-
ставить новое иостановлеше. удостоверявшее, что убитая умерла естест-
венной смертью, а ранее состав.к ннын черновой нротоколъ \ ничтожнлт,. 
Тотъ же писарь вьцалъ местному причту разрешен!? нохоронпть уби-
тую, что и было исполнено, хотя нричтъ не могъ не знать, что въ сом-
ните,н.ныхъ случаяхъ такое разрЬшеше должно быть истребовано отъ 
нолицш, т. е. заседателя. Проходить несколько месяцевъ. родственники 
убитой наВодятт, справки, въ какомъ нолоткенш ,if,.jo н, къ крайнему 
своему удивленно. узнамтъ. что никакого .vft.ia не возбуждено, потому 
де, что родственница умерла естественной смертью. Тогда родственники 
убитой нодаютг, заявление заседателю о сокрыли волостнымъ правле-
шемъ нреступлешя. Производя слТ.дпше. заседатель раенрылъ преступ-
•tfни1 н, ув'Ьдомивъ о поступке нисаря чниовн. но крестьян. д1;. 
что онт, буйный человfih-ь. судился по грабежу п проч. 
Сибирская хроника. 
I — Но поводу учрежден!!! Щйамурскаго генералъ-губериаторсгва, «Новое, 
Время» (въ Ли 3012 за 1884 г), перечисляя изобгьпе природныхъ 
богатстнъ на Амуре, между нрочнмъ замечает!,, что на этотъ богатый 
край съ двухъ сторонъ налегаютъ иностранцы: сь с Г.вера американцы, 
съ юга—избыток), населешя Питая, и что иротшт-тоять этому цанлыву 
нностранцень можно только заселинъ край русскими, но нрепятгтемъ 
этому, но MiitiHiR) газеты, служить неудовлетворительное состояше руо-
скаго добровол!,иаго флота, полное бездорожье и отсу.тствю гарантии 
собственности н личности, Тогда только «быть можстъ», замПчаетъ 
авторъ, нокиятся въ этомъ краГ. pyccuie капиталы, для борьбы иротнвъ 
денежиаго завоенан'|я края немцами и проч. 
Говорит!, такт,, значить не зиать вовсе края. Никакого ннострапнаго 
денежнаго завоевашя, какъ намъ пншутъ съ Амура, въ смыстЬ экенлу-
атац1и населенАя, ни грубой формы кабальиыхъ огношешн, свойсгвенныхъ 
j русскому капиталу, иностранные предприниматели не проявляюсь, насе-
;леше же въ нЬкоторомъ отнонпчип выигрыиаетъ при сущестиующемъ 
1 а м ъ г - 1 порто-франко, пользуясь продуктами иностранной промышленности сран-го, нроенлъ иослЬдилго предать суду нисаря и старшину Но г - - - F И - . . , . „ , . „ , . „ „„ , ; , , 
tt-шй, вместо нредашя суд! оштраф^алъ нолостнаго старшин" на " , m ' J b H 0 Л у , т а Г 0 f 4 e C T B a и С |№Д"еЙ " w ! Т Г ™ , н ™ 
5 руб., а писарю объяви.п, crporifi вьшжоръ. С.тМователь, находя такую - I i l l T a t I f ™ ' З а Н е б ° Л ' ; Ш Н М : Г ^ « Г е ' t r t " ™ 
резо 1КЩ1Н1 чинов, по крест. д1'„шп, черезч^ръ ве.,ш:оду,инон,, засвид?,- 1>ъ К Р а Ь В ъ Данн ,№ И1,1МЯ' -И Н Ъ И {*М Я t 0 t f ' A H e t • 5 . н и , д Ь ' 1 ь ~ 
тельствованиую Koniw съ нея передать въ следующую ингташит для 
нреировожден1Я ее на разсмотрен1е губернскаго начальства. 
Яюупотр) б,!енш во,юстньт/ властей давно уже перестали удивлять 
всЪхъ знакомых!, сь сибирскими порядками, но нельзя не удивляться 
легкому отношенim къ нимъ ингеллигеитныхъ лицъ. вь роде г. IJ—го, 
который пользуется ренутац1ей чиновника, стоящаго на страже кресть-
лнекихъ интересовь. Какими спмиаТ1'ями и какнмъ уголовнымъ нравомь 
руководствовался г. II—к!й, подвергая только дисциплинарному взыс-
канию лпцъ, нодлеукащнхъ уголовной ответственности. 
Изъ Минусинска. Мснделйевъ нанисалъ книгу о соединен!яхъ спирта 
съ водой -она была замечена въ ученомъ Mipt,. J насъ проявился новый, 
свой Менделеев!, и если его изобретешя неизвестны ученому Mipy, 
населеше маичжуръ и корейцев! снабжаетъ почти весь Амурь хлебомъ 
и прочими жизненными продуктами. Да наконецъ, что-же метаетт. рус-
скимъ предприннмателямъ распоряжатч>ся v себя дола? Что мешаетъ 
появлен1ю русскнхъ капиталовь на Амуре? Если предпршмчнвые, немцы 
н япрн при той же негарант'ш личности и собственности, ири томъ же 
отсутсгвш дорогъ и вообще иравильныхъ путей соообщен1я, которыхт, 
авторъ требуем, для русскаго капитала, денежно завоевываютъ край, 
такъ какъ же можетъ все это препятствовать русскому капиталу? 
Далее авторъ забываетъ, что если не гарантировано что вообще въ 
Сибири, такъ ужъ отнюдь не капиталъ и собственность ""'I1' 
— Подводя итоги минувшему году, газета «Сибирь» замечает'!, посте-
пенное оскуден1е вообще, слабое развитее обработываннцей промышленности 
надобно нхъ довести хотя бы до сведши .. уголовной пататы' Яосто-1" неподктающоесн н,1.редъ образован!е. Какова обработывающая промы-
с.тавный Кадыкъ открылъ. что если въ неполную бочку со сп1;ртомъ Ш Л " , , Ж т н ' Т ^ Г а , е Т а '("Фра"". Па Иркутскую гуо. сущест,ш,и»о 
ПИ \rP'HilTT iTIlk.i ivr* л<| f . . .. опустить ливеръ сь нодом такъ.чтобы конецъ его приходился около дна 203 завед. съ 3402 рабочими, съ производством!, съ небольшимъ на полтора 
оочки и спустить воду, то последняя соберется на дне н сниртъ <•„ M:''/I;li°ml Р5'блей в ъ г а д ъ" 1" | а щ , , х с л въ губурнш j препытаетъ 
О Г» if UK ли+ппгп.к r I эООО челов., авъ селахъ 1500 ч., т. е. «въгуоерншн ) ооучается дг,теи ней не смешивается. Благодаря этому открытие явилась возможность 
орать еннртъ изъ склада и недостающее количество дополнять водой, 
спуская ее ливеромъ на дно. Такъ и делалось, но злодеи акцизные 
открыли ученый секретъ и теперь взбалтктаютъ въ бочнахъ спиртъ при 
поверке его въ складе и мало того —намерены поднять дЬ.ю и пресле-
довать остроумнаго изобретателя. Да! Сибирь не ум!\етл, ценн-гь своихъ 
1'ен1а.и,ныхъ мыслителей и изобретателей. Обращаемъ пнимат'с всехъ на 
капитальную личность Кадыка. 
Изъ Балаганска пишу п., что въ заседай!и думы 13 ноября раземат-
ривалась смета юходовъ и расходовъ по городу 1»алаганс!:у на 1885 г., 
доходъ определенъ въ 5910 р., расходт, въ 4902 р^б. "• 
Говорятъ. смета составлена единолично головою, безъ учасля ч.теновъ 
городской управы. 
Muorie изъ гллгныхъ сЬтують на то, что постройка илашкота чрезъ негодяевъ разееяны по Сибири и творнтъ свои гнусныя дела 
р. Ангару, въ городI; Балаганске, порученная город, управе, ведется 
таинственно: до ссго времени не представлено д\мт, ни одного доклада по , „ . . - , „ ^ 
ЭТОМУ /тЬ I V ч ишплипя wm. , . , ч - ^ . , ^ X > О понятно намъ Д4.1СШР га:). «Сиоирь» учащихся на таюя руорнки, какъ «въ 
t Z L t 1 , Н а 1 , ' , Д , К и 1 1 М 0 ; ; утиор.кдае'п , , ЧТО деньги н а устройство и 1 В № | 1 п 1 1 ) т о ч н о „ослЬд.мя модяпъ „ъ оостат, Иркутской губ. 
плашкоута, въ количестве 200 р., вынуты изъ кассы управы еще въ iionf, | Шммюдъ «ryuepuieh» разумеются города? Ред. 
до 30°/о, иъ се.гешяхъ только i'/2°/o. 
-- Газ. «Сибирь» сообщаетъ, что въ ИркутскТ, и но Ангарскому и 
Якутскому трактамъ грабежи н разбои не ослабевают'!,. Западной поло-
вине Сибири, можелъ это засвидетельствовать, эти явлсн1я тоже не чужды. 
B.iimiic ссылки здесь очевидно; это школа, какую приходится проходить 
несчастной Сибири. 
— Наши читатели, вероятно, нрипомнятъ о печатавшемся у насъ въ 
иесколькихъ корреснотешияхъ убшствЬ вт. Киренскомъ окр. богачами 
Дмитр1евымн крестьянина Суханова. Де.ш это было почти замято. Теперь, 
по сообщенш газ. «Сибирь», оно решено правит, сенатомъ; Дмитриевы 
приговорены къ каторжной работе вь крепостяхъ на !) летт..1Ь'рово1ЛЙцъ 
постигла достойная кара, но вЬдь она ностшаетъ единицъ, а тысячи 
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— Та же газета сообщаетъ, что надъ прославившимся своими злоде-1 
яшями идинскимъ тайшей Шрожковымь назначено формальное слЪдсатпе. | 
Искренно желаемъ, чтобъ дело попало въ руки честнаго н эпергичидго 
следователя. j 
— Намъ доставленъ отчетъ о деятельности музыкальнаго кружка въ 
Красноярске, за сезонъ съ 15 сентября 83 г, по 20 сентября 84 г. 
Общее число членовъ кружка вместе съ распорядителями простиралось 
до 53. Въ теченш сезона устроено было 3 музыкальн. еобрашя и 3 > 
концерта. Если сравнить деятельность Красноярскаго кружка съ деятель-
ностью Томскаго «отделешя Имнераторскаго музыкальн. общ.», то j 
предпочтете нрШдется отдать первому. Не будучи знакомы съ его ис-
нолиешемъ, мы должны сказать, что программа Красноярских!, концертовъ 
разнообразнее, выборъ ньесъ серьезнее, н наконецъ самые концерты, съ J 
платою по 25 к. за входъ, много доступнее для публики. Въ денежномъ 
отношенш дело «кружка» стоить, невидимому, также лучше Томскаго. 
За отчетный сезонъ собрано членскпхъ в.шосовъ 141 р. и отъ продажи 
билетовъ на музык. собранш 89 р. 75 к. Кроме того, съ одного кон-
церта собрано 51 р. въ пользу переселенцев-], и съ 2 концертовъ въ 
пользу погорел!,цевъ дер. Базаихп н въ пользу недостаточных-!, учеянцъ 
гимиаз'ш. Такимъ образомъ Красноярпай «кружокъ», развивая свое. дело, 
доставляет!, хорошее удоиольстгле обществу и приходим на помощь,' 
когда въ ней встречается надобность. Жаль только, что не утвердили i 
устава Краснояр. кружка, «не найдя въ немъ надлежащей (?) системы», 
а усмотрёвт, лишь «много излишнихъ подробностей». 
-- Изъ с. Абатскаго, Ишимск. округа, намъ ппшутъ, что кабатчики 
плотпымъ кольцомъ облегли это се.п) и. подпаивая крестьян!., домогаются 
приговоровъ. Шесть кабаковъ въ настоящее вщ-мя закрыты н сняли 
вывЬски, такт, какъ крестьяне уперлись и па восьми бывпшхъ по этому 
поводу сельскпхъ сходахъ на отрЬзъ отказались пустить къ себе больше 
одного кабака, да и тотъ желаютъ иметь общественнымъ. Такая стойкость [ 
Абатскаго общества является единственной въ своемъ роте. У стоить-ли 
только крестьяне до конца? I 
- Ж ankle потомки славны хъ предковъУ] | 
(Открытое письмо). 
Годы проходятъ за годами, десятки лЪтъ за деентьамп, эпохи за эпохами, и иъ тоже 
время социальная жизнь входитъ все от. поиые и новые фазисы разютя ; наслоена общест-
венной мысли утолщаются, паука крЪниетъ и съ пою растеп, cosiianie m, необходимости 
оскопождеши индивидуальности. попранной в-Ьвовычн патр1арха.1кныии тра iiiuiann; 
всемирный калейдоскопъ иестрЪстъ нередъ нашими взорами, кругомъ псе движется, i 
кориме сказать, совершается пешки! вроцеесъ всеобщнго прогресса. ,V I'oeciu, какъ у , 
страны, которая также iipoi ресснруегъ, будучи членомъ европейской се,чьи. но низок 
которой течегь но очень неровному руслу, много такихъ областей, где законы челов-Ь- I 
ческаго развшчя, какъ бы не нричТ.няются. где обществен)! я жизнь застыла и дви-
ж г и i с инередъ временно upioc гаповплоск. Къ такимь областямъ смело можно отнести 
Сибирь, а въ особенности Якутскую область. Открыт ' якутскаго кран и учреждеше въ 
немъ сперва воеводства.затемъ комендантства, н наконгцъ, губернаторства есть н-Ьнецъ 
русской колонизаторской культуры, нстор1я завоевашя Сибпри въ мишатюре: удалые ' 
наб-Ьш н экспеднцш Ьекетовыхъ, 1>уз., Дежневыхъ и др.. дерзкая эксплуатация м1;стнаго j 
иаселешя, npieMbi цикнлизацж (нсакъ, нагайка, no.ioHeiiie, грабежи, ябеды, спанванье, 
обмЪринаиьс, кари,| и проч. дары русскшъ)—н и . результат?, Ж"гребле!пе дорогих! 
зверей и 1В дурныхъ сельскихыпколъ на 248000 жит. (на З' ,а ми.тл1онахъ кв. верстъ!!). 
Весь рядъ завоеватй н првсоедвнешй сибнрскяхъ КЛПД^НЁЙ есть сплошной рядъ аиормаль- ' 
ностей, н понятие, что в следств1н получились соответственный. 
Одннмъ наъ таким. следспов является застывшее существовать Якутскаго городового 
казачьяго полка въ иастоящемъ его виде. до котораго не доходили развыя 1.-Ья1пя 
новыхъ нремеиъ. о которомъ словно забыли многочисленней! реформы, посЬт i нпя [ 
Pocciio за после.иие десятки .«етъ. Вотъ объ этомъ-то иресловутомъ, якутскомъ 
казачесше я поведу теперь беседу н вновь постараюсь обратить лнпман!е нубликн. 1 
а можетъ был. » высшаго начальства на его положеше. Не вышраютъ ,ш казаки 
если обратятся за помощью къ местной прессе, которая съ такою охотою 
откликается на вс-h м-Ьстиыя нужды. Командируются генералы дли гобпрашя разныхъ , 
свЪд-Ьийй, иредназначенпыхъ къ дополнешю проекта о переформирована! полка, нахо-
дящегося на раземотр-бнш одного высшаго правительственна!о места, назначаются 
комииссш изъ компетентныхъ лицъ,—все это но распоряжению уже высшаю начальства, 
вслЬдств^е достиганмцвхъ до его слуха св-ЬдЬиш о зд-Ьшнихъ казачьихъ раснорядкахъ. 
объ отношенш здешней адмннистранш къ казачьему вопросу,—казаки нее ждутъ в ждутъ 
себ-b облегчешй. н имъ остается только удивляться, нод1> чьнмъ это сукномъ хранятся ' 
вс-Ь эти вроэнты, удивляться тому, какая, должно быть, масса свЪдЪиШ забирается о i 
иихъ, если целые десятки л1.тъ не могутъ «окончить съ ихъ вопросами, остается, 
наконецъ, на нс-Ь лады попто]>лть пословицу: сытый юлоднаго ве разум-Ьетъ. Былъ 
") Статьи вта с л у ж и 1 ъ ьань бы енпдомь и дополисн,емъ къ пеболыпнмь яамЪткамъ, статьияъ j 
и корриспииденц я ч ъ . нымъ лъ №Лё „Сибири» и посвященнымъ тому же самому т. е , 1 
характернсгниЪ бмта якутскихъ назаколь . Въ вей , такимъ образомъ, читатели (постоянные) 
кСибирий, но не , 'Сибирской Газеты», истратится сь некоторыми знакомыми имъ у ж е Фактам, , [ 
ио имЬя пъ виду 11 Tvл ь предла1аемои статьи, наверно помирится съ эгимъ и не поставить намь 
в ъ им ну 111)ВТС>1>ЕН)Я ФЯЯПШ ъ, а л-)Я читателей „Снблрсяой Галеты. ' ола явится резн.ме и с ^ х ъ 
упомяпутыхъ статеекъ н коррсспо'1ДОШ1!н и лознакомцг^ .ихъ съ бытомъ одпого забытаго с о с л о в ! и, 
л р о з я б а и . щ а ю па . 'Положснл! 1822 года». Авт. ' j 
зд-Ьсь въ 1870 г. ген-ма!оръ Мавыкивъ-Певсгруевъ, уЬхалъ, забравши не мало си-Ьд-ЬшИ 
для разрТ.шен1я вопроса о расформирован»! ьазачьяго волка в нздалъ дяже виосл-Ьдств^ 
маленькую бров!Ю]н:у: «Завоеватели Вост. Сибири—якутсме казаки» (изд. 18НЗ г . ) ; 
осенью S3 года нр^зжалъ военно-окружный иигпеиюръ ген. Шалыгинъ. сд'Ьлллъ 
смотрь полка, удивился, разум-Ьется, п1>которычь см1;н1нымъ стороиамъ ун]1авлен111, 
освободплъ отъ службы но болезненности организма одного казака, который наверно 
не былъ бы уволеиъ синим т. начальством!,, еслибъ ппсьмеипо не новросилъ г. Шалы-
гина уволить его отъ службы (а сколько следовало бы уволить такнхъ казаковъ, еслибь 
здЪшиее и»чальство относилось бо.тЬе гуманно, не съ точки зр-Ьщя кантонистовъ, еслибь 
въ вонрос-Ь объ уволын'нж больныхъ казаковъ играль главную роль, какъ оно и сле-
довало бы, голосъ медицины, а не аоеипаго начальства, оннрающаюся часто ьа не-
доетатовъ наличнаго числа казаковъ до штатного въ 100 челов+,къ, еслибъ ночаще 
происходили носЬщев1я реиизоровь!) и иобудилъ казачье иачальстио уволить отъ службы 
еще несколько челоиЪкъ на 1—2 юда, учаетвовалъ in, KOMMBCC IU , состоявшей изъ 
начальника области, еовЪтннковъ обл. нрлилешл, верхоянелаю и якутскаго исираннн-
коиъ. атамана и д+.лонроизвтителя-хоруижаю Карпов», иринилъ просьбу казаковь о 
выдач-Ь нмъ слД.дующихъ за JS7.)—7(i г. квартирным, деиегь, иорц1онныхъ и пайкопаго 
доиольстц|я ь-омандирующимси иа npiticiai, для передачи вь главное управление Вост. 
Сибири, а главное формально обЪща.гь полку тотчасъ uo u]iit,:i.-ii, оъ Иркутскь иых.ю-
иотап, iijic.n, начальником1!, края jBe-iuueuie co.iejiu;aniH чниамт, иолкп о умеиьшеи'|е 
срока службы до 15 лЪтъ: сл1>д|-тнн'Мъ всего этою было только то. что въ иын'Ьшнемъ 
году последовало ]|асворя',кеп1е о выдач-Ь н]онсковымъ казакамъ нанковаго довольстшя 
съ 1S76—84 г. в затребованы дли этою справки в вывнекн (боятся только казаки, 
чго (олю HpoiHueioi эта процедура). Иъ ожидашн же лучшаго дкутпай илзакъ по 
старому треп, лямку. Л куда какъ незавидно его ноложеще, и такъ совсЬмъ ве рос-
кошно обставленное законом!,, да fie fijeto подие]1гпуни1ееся опекан1ю и бдительной 
заботливости разных!, доморощеншлхъ экономистов!, школы «свои рубашка ближе къ 
Th.iv». Не буду подробно касаться оыга казаковъ до выхода нъ си-Ьтъ «положен|я 
18'22 г .» . Кань но жалко, не устарЪло iiiiinf, это иол|Ы,ен1е въ оснол-Ь и детяляхъ 
no oTOoiiiciiiio къ обезпечен1ю казаковъ отъ ннщеты п соирнжспныхъ съ ueii восл^д-
ств1й, но но сравнеп1ю сь разнокалиберной» массою дййгтвонлпшнхъ до него расноря-
aieuiu и иаказовъ. не р1>дко иротиворТншвшнхь другъ другу, оно является чиь ве 
новой эпохой въ общественной жизнн казачьпго волка. Желашщпхъ ближе ознакомиться 
сь бытомъ якутскнхт, казаковъ со BjieMeiiu образовон1я ядра, основавнаю ввос,П,дств!и 
(въ 1701 т . ) нолка. т . е. съ 1041 i . л отсылаю кт. первому полному собранно ев. 
зак. (т . т . I I , 111. IV , I X , X I I , X l l l . X V н XXI11) п к-ь opoiiiK.pf, ген. Маныкнна. 
«Завоеватели Воет. Сибири>... не лишнему iiocooiio при iisyiciiiii быта н BCTopin 
казаковъ, хотя и очень недостаточному н похожему скорее на конснектъ, а въ вод-
крЪнлеше своихъ словъ считаю IIIIO.IBI, достаточнымЬ привести здЪсь выдержу г. Ма-
ныквна ИЛ1, доклада ирлввтельств. сената 28 октября 17% г . : .Якутске казаки, 
относя всякую службу вт. городахъ н острогам», ce.ieniti своим, не имЪкнъ, промыс-
лами не занимаются, никакими выюдамк иг пользуются, кром^ получаемаго 
жалованья и провианта (конному В p. IB в . . а нашему 4 р. 40 к. и 22"'* иуд. муки 
съ крупою) в фуража ((.тя коопаго 90 к. въ годъ), вмЪн собственных?, лашаОеи 
(конныхь ка.ьмюиь 20" о), собственное од^яиье, ружья в проч., ыакъ'что у многнхъ 
dihttiu читаются м!рскпмъ подпяинмъ. да и оное, нь раясуждеще H J C I O T U м-Ьстъ, 
п, нуждой моп/ть енчскнват»».'Нхъ по.1ожеп|е тогда было такоио: служба какъ 
отцовъ, такъ и д1',тей н всЬхъ родстненннковъ казачьнхъ н промышленным, охотниковъ— 
« ( О И М О Ч И Ы Х Ъ ]1екрутъ и гуляшихъ людей», нЪчнан, пока казаки «продолжать оную въ 
силахъ»,—срок!, иъ 25 лГ.п. безльготной служб|Д назначен!, ;же uoc.it, 22 г . ,—за 
нсключен1емъ жалонпнья, uponiaiiTa н прана заниматься торговлею голько т-Ьчъ. кто 
не пользуется жалонаньемь н иайкомъ. хчтьмъ не пользовались: поступимте нъ 
казаки изъ нодатныхъ coc-ioiiiS: купновъ. мЪщанъ п ирестьяиъ- продолжали платить 
подутныя подати; в за это они могли награждаться медалями и назначаться приказ-
чиками, —правителями нь острог^, т . е. имъ предоставлялось административно, не 
юридически право кормиться, наживаться в всячески эксплуатировать якутовъ. короче 
сказать, хшцпвчеетг.о нхъ по отномешю i;i, ту.омцамъ узаконило!'!., явлаяеь главным!, 
пидомъ Boaiiai ]|а;кден'|я н]1аввте.|Ы'Т110чъ их^ трудоиъ, средстиомъ вох(е|1Жинагь ихъ 
cymecTiioiiaiiie. за что правеiценную ответственность они, |;онечпо, слагали уже съ 
себя, л идя т . экенлуат.'иии нноротпевъ законное вознаграждеи1е за спои тяжелые труды. 
Когда же .ввилось регулярное войско, когда остроги потеряли свое зиаче1Пе--вооиныхъ. 
устрашающях-л н иокорякнцнхъ иешронъ, то казаки, отгнеиутме иъ тундры и нустыин, но 
словамъ 0ФФиц1алы1аю историка нхъ г. Маныкнна. «превратились въ б1;дствующ|!1 нролета-
piaTb». Уже но прниедснымъ даннымъ н но cpaBiieuim си нс-Ьми iin;i;e изложенными о 
гнетущихъ носл-Ьдетв^хъ далеко отсталого пын-Ь Положешя 1822 г. можно заключить, 
uacKO.ii.KO весело жилось казакамъ до этого положенш. Подойдечъ же поближе къ современ-
ному положенш казачьяго вопроса и яредетаввмъ читателимъ въ истиниомъ ociit,U(i Hiii 
разиыя стороны казачьяго прознбаши (массы, конечно). Начну съ продовольствиi ка-
заковъ. Вс-Ь дЬтн .мужского пола, не исключая и оберъ-оФнцерскихь. встунають на 
д1\йетвнте,и,ную службу съ 16 л-Ьтъ н относятъ ее. начиная съ 17 лЪтъ, безльготно 
25 лЪтъ, не mit.Ji возможности въ течен!и этого времеяи перейти въ друюе cotJoBie*), 
даже нъ зпаnie линейиыхъ и забайкальскнхъ казаков!., за очень рЪдмши всключев1ями, 
когда вхъ увольняютъ иъ отставку во болезненному состоян!ю (къ этнмъ исключнтель-
нымъ случаям!, начальник!, области, какъ началышкъ казаковъ, относится 
крайне ревниво н весьма ощутительно даетъ чунствоиать нсп|»ят1(ость для него 
просьбъ объ этомъ). Малюткамъ м;;иекою иола до 7 лЪтт, выдается половина пайка, 
а за-TLIMT, полный паекъ въ pa3Mt,pt, 1 в. 30 Ф. муки и 10 фунт, круны, и вес ка-
зачье девежвое ноложеп'н'. Только н-Ьеколько гтранпо производится въ якутской команд-!, 
выдача пайка. Зд^сь не отвЪнппвдтъ каждый м-Ьснцъ узакоиевиаго количества 10 ф. 
крупы, а отиуекаютъ i:cf,Mт, но м-Ьрочк-Ь, должно полагать меньшей емкости, тлкъ 
клкъ казаки, особенно голытьба недовольны сю н все ждутъ, когда ее освидетельству-
ют!,, ко|да начнут!, се добросовестно наполнять. Тоже н съ мукой: хотя ее OTJit-
риваютъ гирини. но все хаки казаковъ беретъ часто сочнЪже чъ томь, зач-Ьмъ это 
такъ много унылнется |:аждый разъ. Я лично с.тышалъ, какъ дома, по пов-Ьрке муки, 
оказывалось меньше; казаки, скр-Ыш сердце, относили это къ увылу в утрусу. 
Въ Колымской воманд-Ь способъ выдачи пайка несколько оршнпаленъ н прнпоситъ 
не малую пользу казакамъ. Тамъ наекъ натурою выдаютъ только В м-Ьслцевъ въ 
' ) Обь исключен1я \ъ будоть сказано н и ж е . 
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году, черезъ М Е С Я Ц Е , И нритоиъ по цЪнЪ птрое меньшей протипъ существующей заго-
товительной, а остальные 6 мЪсяцевъ даютъ на руки всю стоимость полугодового коли-
чества муки и крупы, разсчшывая по номинальной заготовительной Такъ напр., 
въ 75 г. пудъ муки въ КолыискЪ стоил. 10 р. '20 к . , а крупы 11 р. 75 к . , следо-
вательно весь годовой паекъ казака обходится in. 248 руб. 67 коп., натурой выдали 
на 42 руй. (3 р. 50 к. за пудъ). а остальные 206 р. 07 к. выдали имъ на руки. 
Денмиымъ носо(иемъ въ вид* жалованья подъ разными назпашямц, казаки пользуются 
въ такомъ pa.)Mt>p1i: 
аччуинчн. Приварочн. 
7 р. 15 к. 14 р. ВО к. 
7 . 15 . 14 . ВО » 
0 » 68 » 14 • 6° 5 
6 » 58 > 14 > tiQ » 





Хотя на оспованш 
Жалованья. 
10 р. 20 к. 
3 » 40 • 
6 » 75 
1 > 80 
1204, 1265 и 
Квартирн. 
5 р. 50 N. 
5 . 50 • 
5 . 50 • 
5 » 50 » 
VI , II т. тома си. зак. 
Всего. 
37 р. 45 к. 
30 . 65 . 
33 • 71 • 
28 . 48 . 
изд. 1857 г. казлкамъ дозволено носить «гвойстненн)Ю зсЬшнечу климату теплую 
одежду. ие сдерживаясь формою, и имъ выдаются въ nofoftie для этой Шип аммунич-
ныя деньги: казакамъ якутской команды (i р. 58 к. за отиесеи1е гарнизонной слу.кбы, 
а нсЪхъ нрочнхъ кочандъ но 2 р. 86 к . , но въ силу 1262 ст. т'Чхъ же частей и точа 
они должны иметь собственную одежду. Теперь спрошу читателей, чььлнчо-лн ныть 
ни эти деньгн обзавестись всЪмъ годичнымь занасимъ огежды и поенной обиуиднровш?! 
Но псиодЪ приходится ко»'1аидируемычъ въ отдаленные северные округа области въ 
различное время, въ особенности въ зимнее, м тысячу и днЪ тыс. верстъ, сжиться въ 
своей ветхой и легонькой одежоикЪ и нодъ войлокомъ. влн на свои средства покупать 
парки, камысы пли паленки и т. д., что необходимо; и откуда у го.шковъ, отиранля-
ечыхъ въ дадьшя командировки, эти свои средстви'!\--Илиъ выше сказано, всякому 
мшку по закону сл^дуен нъ год!, 5 р. 50 к. кнартирпыхъ. Можег;, быть въ 1822 г. 
и раиЪс того действительно можно было нанимать семейночу нижнему чину квартиру 
за 5 р. 50 к . , но вь настоящее время s ia сумма ик.шетгн аилхрошгнмомъ, очень 
тЪшиынъ со стороны и грустным!, для людей, принужденным, испытывать net. прелести 
итого мнлаю анахронизма, па ссбЪ. Вю положено заноночъ. А на нрактцьЪ еще чаще 
выходнтъ: дкугсмс зазаки за 1875 и 1876 гг. вовсе не получили кваргнрныхъ деимъ. 
Если взять число катаковъ въ 398 чел., ю пакон.шетсн юлншая для тощнхъ срсдстпъ 
полка и казаковъ сумма пъ 4378 р. Сколько и и просили послЪдюе свое неносредствеипое 
начальство—удовлетнорнп, нхъ законному требонанш и, наконецъ. нокоршьишую прось-
бу, кнлргпрныя деныпно переходили въ карманы голодных ь казаковъ Что же касается 
приварочиыхъ, то и т,\тъ не безъ noMt.xn; какъ жалонапье. такъ и приварочн. выдаются по 
окончаиш трети года. Значить, (если стать на точку зрЪшя закона. опредЪляющпгн семей-
ству, нередко состоящем;! нзъ 5 - 7 ртовъ, которыхъ должно прокормить иродоиольстше 
одного служащаю каза ja , истратить во тдъ ни ней съЪстпые припасы: чисо, чай, 
рыбу п проч. 14 р. 60 п . ) семейство казака должно Ьсгь вь дол ъ--нодъ третную 
выдачу! Ки>а-ли шицегс.1 н между офицерами кто-нибудь такой, который безкорыстно 
прокарч.швалъ подь эту iтрет!,^ сотню алчущнхъ и жаждущнхъ казакоиъ. Нтн надЪюгся 
почему-то, что ci. 1885 i'. нрипарочныл деньги будутъ вьцанатьси имъ вперед* за 
треть. Хоть бы это «ува а.евьнце» сделать имъ! 11о штату в офицерамъ под ,а отпус-
кается вовсе у;къ не офицерское жалованье, а скор-Ье какое-то неноонпое nocooie въ 
размЪрЪ: атаману 113 руб., сотнику 7!t p. SO к. и квартирныхъ атаману 250 pjo. , 
coTHHiij 100 р.; по это не мЪшаеп, внрочемъ нисколько благонолупю гг. офнцеронъ, 
не читаем, нмъ всЬмъ HMf.ri. порядочныя недвижимый пнЪшя. 
(Продилжешс будеть) 
По Иртышской лии'ш. 
(Изъ записной КНИЖКИ отъ Устькамсноюрска 
— «ЭЙ вы, любезные,—ой тошно мне!... . т а к ъ 
до Омска). 
покрикивала 
казачка, везшая насъ отъ поселка Изылбашскаго до станицы 
Покровской, на спопхъ тощихъ , едва нередвигавщихъ ноги, ло-
шаденка хъ. 
— «Что это т ы все наладила— «топпш да тошно?» спросили 
мы своего оригинальнаго возницу. 
— «Да какъ же ие тошно-то, ваше о —дге, статочное-ли дело 
бабе въ мужскую работу впрягаться? А вотъ нашему брату,— 
казачке, но пын-Ьшиимъ временамъ, приходится, хоть плачь, а 
вези.. . Разгопъ вопгЬ страсть какой большой, лошадокъ всехъ 
йагонялтг: тамъ чпновниковъ вози, здесь риетантовъ, солдатикоиъ 
да казачковъ, т у т ъ вонъ коммиепн бежала, всемъ подавай лоша-
дей, много едетъ разнаго народу н все на казачьихъ, па земскихъ. 
Вишь вонъ лошпдки-то каковы, еле ноги волочатъ, жаль, поди, 
сердешиыхъ.. . отвечала казачка, помахивая своей нагайкой. «А 
какъ у васъ на счетъ хлеба-то и скотинки?» продолжали мы 
разспрашивать казачку. «Плохо, совсемъ плохо, скотинку ожи-
ровило ( * ) всю, а хлебъ не уродился, а то и кобылка его, про-
клятая, новысекла, не знаемъ, какъ годъ-то пережить Нужда 
такая страшенная промея>ду казаками, что и словами не разека-
зать , ва ииыхъ вонъ лопать ( * * ) то хуже, ч-Ьмъ у лищаго, 
ребятишки босы и голы.. . Ж н в у т ъ тутошные всЬ, ночееть, въ 
проголодь»... проговорила угрюмо казачка, поправляя свой, сбив-
niiftcfr на бокъ, платокъ и замолчала. «Ну , а чемъ мужья-то у 
васъ занимаются?» обратились мы снова къ пей, бупчавшей въ 
( " ) 0л;нропн.ю—употребляется въ смысла—выпала. 
(**) Лопать—одежда. 
это время себе нодъ ноеъ пакую то унылую nf,сопку. «Какъ 
чемъ, известное дело- домашностью, вотъ теперича мой-отъ 
на покосЬ пластается. Нашему бабью, такому, примерно, какъ я, 
все же при мужьнхъ то что, нешто, а вонъ тФмъ, у которыхъ 
мужья на полевой ( * ) состоять , т акъ у А ъ туго приходится; 
отцы, матери стары, ребятенки па рукахт, остались, бабы и над-
саживайся знай, а В'Ьдь 5 — 6 годковъ такъ промаяться, куда 
какъ ве славно!»... «А что, балуются бабы-то безъ мужей? задали 
мы щекотливый вопросъ. «Всяко бываетъ» , отвечала после не-
котораго раздумьн козачка, не ровенъ и нашъ братъ: коя соблю-
даетъ себя, ничего не скажешь про нее худого, ну, а иная такъ 
избалуется, что мужепекъ то разя только нагайкой направитъ ее 
на добрую дорогу... Случалось, что и д-Ьтокт, приживали за то 
времячко, какъ мужьн-то но отрядамъ ходятъ; придетъ къ такой 
мужепекъ, а у пей и семейка безъ его ведома готова; она, конечно, 
съ повинной, а онъ погневается, погневается, пошколитъ ее, а 
тамъ, глядишь, и заживутъ , какъ ни въ чемъ ие бывало.. . . У 
насъ на счетъ этого просто, ну и прпжптыхъ репятшпекъ тоже 
безъ п у т и не обижиютъ, какъ за место своихъ почитаютъ, потому 
дите, чемъ оно виновато, коли мать не соблюла себя?»... разеуж-
далъ ямщикъ вь юпке о житье казачьемъ. . . . 
Но вотъ показалась станица Покровская, замелькали серые 
казачьи домики съ ночериелыми около нихъ плетннмн вместо 
заборовъ, выдвинулась старинная деревянная церковь оригинальной 
архитектуры, кунолъ которой, наноминающ1Й рыцареьтй шлемъ, 
иоднертъ восемью столбами четырехугольной Формы, установлен-
ными на восьми-гранную призму; развалившаяся, полуразрушен-
ная церковная оградка служитъ какъ бы жннымъ сйидетелсмъ 
ветхости храма, обросшаго вдобавокъ воь-рукъ полынью; на 
небольшую площадку, въ средине которой стоитъ церковь, выхо-
днтъ плетни и кашн-то нокоеивппяся, нотемневпхгя отъ времени 
и непогоды, здашя. В ъ стапицЬ ие видно ни одной новенькой 
постройки, все въ ней старо и убого, какъ равно на всехъ ея 
обнтателяхъ лежитъ отнечатокъ безцветностн.. . Глядя на эту 
внешнюю обстановку, невольно задаешься вонросомъ: чемъ же, 
наконецъ, красна жизнь етаничниковъ, въ чемъ ихъ интересы, 
что ихъ волнуетъ, что огорчаетъ, что радуетъ? Судя по иашимъ 
наблюде1пямъ, мы заключаемъ, что здесь кроме иптересовъ чието-
«пригонныхъ» ничего иного не полагается и при вселгь этомъ 
крайн]й индиФФерентизмъ ко всему живому, светлому, подталки-
вающему человека впередъ... Складъ жизни самый у зкш , обыденно-
подавлнющгй, — пзъ избы въ пригоиъ, изъ пригона въ избу, такова 
житейская обстановка линейнаго казака. У б о п я станнчныя школы 
не вноентъ света въ безеодержательную жизнь казачью, не п1еве-
лятъ въ казаке етремлешй къ более разумному существованш. 
Пора бы, кая!ется, вырвать это 95-тысячное irace-ienie войска изъ 
летаргш, охватившей почти все его отправлетя . Пора-бы, наконецъ, 
перестать емотрЬть на казака, какъ исключительно ва воина, 
забывая въ немъ человека и гражданина страны Ш. 
Pycckin изв£ст1Я. 
По словамь «Русск. Кур.», 27 декабря 1884 г. соединенное собраше 
и I I отдЬлешй вольно-экономнческаго общества, въ виду бездеятель-
ности кустарной KosiMHCciii, постановило перейти къ практическому содей-
cTBiro кустарямъ посылкою имъ хорошнхъ образцовъ нлуговъ, веялокъ, 
молотвлокъ и нроч. для нагляднаго ознакомлен1я со всеми родами земле-
де.тьческихъ орудш, безъ особыхъ затратъ при выписке ихъ издалека. 
Такнмъ содейств1емъ вольно-экономическое, общество предволагаетъ изба-
вить кустарей данной местности отъ лишнихт, затратъ н, пользуясь 
русскими матер1аламн, дать возможность держаться съ кустарнымъ реме-
ломъ близь своего жил гида, не увлекаясь дальними заработками на стороне. 
— Вопросъ о сближен!» татаръ съ кореннымъ населешемъ, какъ нанр., 
въ Казанской, Астраханской губ. и проч. местностяхъ, нрпводнтъ къ 
нреднололселпю сделать обязательнымъ для дЬтей татаръ носещешс 
учебньиъ заведен1й. Такое нреобразован1е проектируется сделать не 
вдругъ, а постепенно, начиная съ учительскихъ татарскихъ школъ. (Р. К). 
— О кражЬ нзъ главнаго казначейства присяжнымъ счетчикомъ Кор-
ниловымъ серебряной разменной монеты «Нов. Время» сообщаетъ, что 
( " ) Нолевая—служба казаковъ въ полкахъ. 
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инищатива обнаружен'!» этого хищешя всецело принадлежит'!, чинамъ 
государственна™ контроля, нраизводившимъ обычную внезапную повЬрку 
наличности суммъ вь кладовой главнаго казначейства. Изъ общаго числа 
1:,() хранившихся мТлнконь съ серебряною монетою, вЬсомъ вь 1 н. 10 ф. 
каждый, съ ярлыками, на которыхь значилась сумма отъ 500 до 1000 р., 
для поверки было взято ревизорами на выдержку несколько мТ.шковъ. 
и въ н'Ькоторыхъ изъ няхъ, вместе сь серебряною, оказалась въ середине 
медная монета, пуговицы, гвозди и даже гири. Тогда иристуилено было 
къ валовой поверке всехь мТ.шкоиь сь звонкою монетою, т. е. сь зототомь, 
банковымъ и разменпымъ серсбромь, а также и всей наличн. креднтпыхъ 
и банковыхъ билетовъ. Вь результате оказалась только кража мелкой 
разменной монеты на сумму 6,792 р. 53 к. Это только результата 
внезаннаго свидетельства чисто-формальнаго, а что же будетъ, если 
контроль, какъ предполагается, будетъ облеченъ нолномоч1ями предвари-
тельной и фактической проверки. Въ то время подобныя хищешя сдва-лн 
будутъ иметь место. 
— Въ впду состоявшейся передачи техническнхъ учнлищъ изъ вт.д!,-
Н1яч министерства фянаисовъ въ ведешс, министерства народнаго просвЬ-
щешя, въ ученомъ комитет^ носледняго образованъ технически! отдЬлъ 
по образовашю, подъ председательствомъ профессора Вышнеградскаго. 
— Для уворядочен'|я и урегулнровашя железнодорожная дела приз-
нано необходимым!, издать общ!Я ностановлешя, обязательный для всехъ 
безъ нсключенш акц'юнериыхъ желЪзнодорожныхъ обществъ. Вт, виду 
этого предполагается учредить «Выснпй железнодорожный советъ», съ 
подчинешемъ его иомпстенцш всехъ месгныхъ л;елезнодорожны.\ъ учреж-
дений; онъ имЬстъ состоять изъ председателя, вице-председателя и чле-
новъ по назначен'но правительства и изъ членовъ выборных!,. '. ' 
— Вь ныне действующем!, городовомъ ноложенш проектируется сделать 
некоторый существенный нзменешя, а именно: въ виду преобладания | 
на выборахъ купцовъ и содержателей торговых-i, и промышленных!, заве-
денш, допустить следующ1я категорш избирателей: 1) владельцы недви-
жимой собственности; 3 ) купцы и содержатели торговонромышленныхъ 
— Небывалый скандаль совершился въ Москве, вь Константинополь-, 
скомъ подворье. Настоятель церкви, архимандрнтъ Серафямовъ, унрал^ 
около 1000 р. изъ ящика, куда складывался сборъ на раку с ъ \ ю щ е | 
Самый мощи, въ присутствии молящихся, онъ схватиль со столика, сто» 
явшаго посреди церкви, и унесъ вь алтарь. Онъ объяшыъ, что взломал* 
нщикъ, но отказался возвратить деньлн. («Моск. Вед.»). 
— Для борьбы съ штундизмомь и расколомъ, во всехъ его видахъ, 
Вороне,жск|'й eiiapxia.II.HBUI сь1,здъ Р I . H I H IT , при местной семинарш О Т К Р Ы Т Ь 
самостоятельную нротнвораскольннчью каодедру. а для прочной ностаповки 
ея нрнзналт, необходимым!, обратиться въ казанскую духовную академ1ю 
и пригласить кого-либо изъ академнковъ — студенювь сиещально приго-
товить себя къ занятою этой каоедры. («Ц. (). В .» ) . 
— Но словамъ «Русск. Кур.», на раземотрете колмиссш гр. Палена 
ноступилъ вопросъ о в.пяши евреевъ лптераторовъ и публицистов ь. 
выступающнхъ на поприще русской публицистической деятельности вь 
роли редакторовъ н издателей новремениыхъ изданш. 
— «Москов. ВЬдом.» сообщают!., что въ болховской уЬздной земской 
управе бывнпй председатель унравы г. МнцкШ, бк,жанппн въ концГ, этой 
зимы, захватилъ съ собой денежный ящткъ управу, въ котороыъ заклю-
чалась весьма крупная сумма. 
— 29 декабря, въ 6 час. утра, скончамя после продолжительной 
болезни главный деятель и председатель археологическая общества, 
графь Алексей СергЬевнчъ Уваров!,. 
Иностранное обозрЬнге. 
Политическая жизнь нмнер'ш Габсбургов!, вь минувшем!, году прошла 
въ борьбе между народностями. Вь Цнслейтанской половине государства, 
j т. е. въ немсцко-славянскихъ земляхъ- -чехи и поляки съ одной стороны 
j боролись против-!, немцевъ съ другой. Въ в'игерско-славянских!, земляхъ, 
или такъ иазыва<мои Транслейтан'ш, ожесточенная борьба происходила 
. , „ 1 между мадьярами и хорватами. Но.штнчссшя убшетва, совешионныя вь 
заведено, и 31 квартиронаниматели, иро.кивавш.е въ городе болеедвухъ ; ^ и р д J СТЯРХЪ д а л и ц о в о д ъ 5 Р 
лет! , до выоора. (.«Г. К . » ) 
— Согласно проекту новаго вексельнаго устава предполагается окон-
чательная отмена лишения свободы за долги. («Нов. Bp.»). 
— 22 декабря у мнроваго судьи разбиралось дело по обвянешю из-
дателя «Нови» Вольфа подписчиком!, Грешневымь въ мошенничеств!;, 
выразившемся, по мнетю Грешнева, въ томь, что картины были выданы 
при журнале безь обещанной рамки. Судья опрандалъ Вольфа. Греншгвь 
не удовлетворился такнмъ р&шешемъ и перснссь дело пъ мировой сьездь. 
— До настоящаго времени вь ряду серьезныхъ нренятствш къ всту-
пленда въ бракъ является плата, взимаемая духовенствомъ за соверш'гше 
обряда бракосоче-ганш. Въ виду устранешя подобнаго препятств1я, пред-
полагается, но словамъ «Русск. Кур.», установлеше определенная гоно 
papa, выплачиваемая прнчтамь изъ общественных!, 
совершаемых!, ими вь течеши года брачныхъ обрядовъ. 
— По словамъ «Харьк. Губ. Вед.», въ тамошней судебной палате, въ 
настоящее время ндетъ деятельная подготовка къ слушанш дела о 
злоунотреблешяхь въ Таганрогской таможне. Въ январе нргГ.дугь для 
этого въ Харьковъ присяжные новеренные: Пассоверъ, Илевако, Андреев-
скШ, Карабчевскш н др. 
ея окрестностях!, дали поводь правите.п.ству представать въ 
рейхсратъ законопроект!, о введенш въ столице н нЬкоторыхъ . . . 
округаи, Анстрш исключительных!. мерь. Законопроекта нрнняп, по.п,-
ншнетвомъ н такнмъ образомь правительству предоставлено право высылки 
нодозритсльныхъ лнцъ и нреслГ.довашя за вредны и произведен!» печати, 
а таклее нртстановлено дЬпстгис суда присяжных ь въ ВЬне и ея окре-
стностях!,. Кабннегомъ Таафе внесень въ палату деиугатоиъ законопроект 
о страховаиш рабочихъ отъ иесчастныхъ случаев!,, а отчасти o6oainWio 
вннман!е на вопросы экоиомичгскш н на улучшен1е быта крестьянка! о 
uace.icHia. Федералистская ноля гика нынУ.пшяго мннпстра-презид' нта, пять 
лЬть управляющая ABCTpieii, дала поводь къ весьма рЬзкнмь наиадиамъ на 
правительство со стороны его противниковъ центрнлистовъ, по словам!, 
которыхъ политика гр. Таафе, довела монарх1ю до полнейшаго безсил1я, 
суммъ но числу! Переходя затЬмъ къ деятельности сенмовъ цнслеитанской половины 
моиархш, мы видимь, что пронеходивипя вь нихъ npenia носилн тоже 
одинъ обпнй отпечаток!, ожесточенной борьбы iiapriii ц ненримирнмон 
вражды нац1ональностей. МЬстные вопросы, которые должны бы вь дей-
ствительности занимать первостепенную роль въ этихъ собрашяхъ, обсуж-
дались съ точки зрешя политической борьбы. 
Въ венгерской половине империи избирательная агитация, происходившая 
во время выборовъ нъ парламентъ взволновала все населеше Венгр!и. 
— Въ «Москов. Вед.» нзъ Костромы телеграфнрують, отъ 1 января: В о М П 0 П 1 Х Ъ месгахь безнорядки были настолько серьезны, что власти 
чтооы земля не нереходнла въ руки кулаковъ, гуоернское земское соо-
paHie ходатайствустъ объ о т к р ы т здесь самостоятельная крестьянскаго 
ноземельнаго банка, или хоть отделен!я его при казенной палате. Между 
прочимъ, но 1 декабря, крестьянским!, банкомь выдано вообще есугь на 
9 .430,848 р. 64 к., разрешено-же къ выдачГ, 1,121 ссуда на сумму 
13.879,189 р. 54 к. 
— «Русскш Курьеръ» сообщаешь, что въ предупреждено на будущее 
время весьма часто повторяющихся самовольныхъ хищнических!, норубокъ 
въ казенпыхъ и частных!, л'1'.сахъ, проектируется увеличить размеры 
штрафовъ, налагаемых!, ныне па Tauie нросгункн, нричемь предполагается 
новые лесные штрафы распространить на все губернш, не исключая и 
губершй Царства Иольскаго п Кавказскаго края. 
— «Одеск ВЬстп. заявляетъ, что за настояинй годъ въ Воронеже 
насчитывается тридцать случаен!, несостоятельности на сумму свыше 
полугора ыил.н'она. Платежа ожидается не более 10 к. съ рубля. Мест-
ный рынокъ угнетенъ, кредптъ нодорванъ. 
серьезны, 
нускалн въ ходъ вооруженную силу, причемь въ некоторых!. мГ.стахъ 
были убитые и раненые съ обеихъ сторонъ. До такой степени было сильное 
раздраясеше, что кандидаты дол.кны были говорить свои избирательны» 
р1'.чн изь за прнирыт1я. Дая;е самъ мннистръ-президепть Тисса пынуя;денъ 
быль отказаться отъ произнесегпя рЬчн нъ своемъ избирателыюмъ округе, 
такъ какъ былъ предуведом.п'нь объ опаспостя, которую онъ могъ 
встретить со стороны вра-ждебной ему консервативпой оннознц1И. Причину 
такого ожесточешя, какъ венгерская, такъ и австршская печать, объ-
ясняют!, не нормальными общественными и экономическими условшми. 
Волынинство сельснаго Hacc.ieHin BeHrpiH находится въ бедственном!, 
положеши, тяжесть налогонъ велика, кре*тьянск1л хозяйства обременены 
долгами; выснпе, более обезпеченные классы принадлежать къ другой 
нацшнальностн. Такнмъ образомь неблагопр1ятныя экономпческ1я и coi(i-
альнын vc.ioitia усиливаются тамъ еще нацшнальною врая;дою. При этомь, 
политнческ1'я нар-пи в-i, своемь стремлен!и обезпечнть за собою B-tiaiiie 
прилагают!, все старашн, чтобы заручиться содейсинемъ массы. Bel; 
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партш, начиная съ консерйаторовь. я кончая радикалами, обещають 
«рестьянамъ много, лишь бы заручиться но прел я выборовь ихъ голосами, 
itet. они возбуждаютъ надежды, которыхъ осущссгвить не могутъ, да и 
•дна ли думають, чтобъ сдержать .свое слово. Видя свои требовашя 
lie исполненными, масса мстить темь, кто возбуждать эти на^елады, не 
ЖСЛаЯ ИХЪ ИСПОЛНИТЬ. I ) O . JMinI 
Цч Выборы въ хорвате .с й геймь сопровождались то л е сильными иолнйпямм, 
нереходнвншми нередко пъ кровопролитны» столкиовешл. Все эти безпо-
ридки нривели кь тому, что столица Хорватш Загребъ объявлена вь 
маломъ осадномь ноложенш. 
Въ области внешней нолитнкн болЬе выдающимся собьтемъ можно 
назвать заключенный между Аистро-Bciirpieu и Гермашей союзъ, а также 
то потожеше. которое заняла Австр'и! въ Серб'ш, где ея в.инше въ 
нослЬдиее время значительно уирочилось. с н и ытыфн; ; , по.п.-ц н, 
Г ЛИ 1 Иностранный извёст/'я. 
> ш:1',)Г>1п;П 
•uii: апь -j 
По словамъ берлинских!, газетъ, собравшаяся въ Парнасе конфе-
репц:я но ТСонгскому вопросу, пришла будто бы къ решешю дать 
монархическую форму будущему вольному государству Конго. Мысль 
эта явилась еще раньше созваит ионфсрепцш. н встретила, какъ гово-
рят!.. поддержку со стороны бельгийская королт Леопольда. Но перво-
начальное его намерен!с принять на себя верховную власть или же пре-
доставить эту власть своей супруге королеве Map in lYiipieTf, тотчась 
же была оставлена, такъ какъ и iain, этотъ натолкнулся на конституци-
онны я преннтств1Я, а также, пакт, кажется, ва дппломатпчесш'я затруд-
нен'»!. Эти препятствия и затрудт н'ш. само собою разумеется, повторились 
бы и при перемене царствовали, когда верховная власть надъ конгекпмъ 
государством!, должна перейти къ нынешнему наследнику престола, 
графу Фландрскому. Въ виду этого, т с т р ь идетъ речь о томь, чтобъ 
сделать государемт. страны второго сына графа фландрская, Альберта 
(родившаяся 8 апреля 1875 г.), а до его совершеннолепя — назначать 
надъ нимъ опеку вь лице его отца. Местопребывашемъ высшей адми-
нистрации Конгскаго государства будетъ Брюссель, а делами страны 
б у Ч управлять советь, состояний нзъ линь раз шчвыхъ нацншальностей. 
Др\ч 1'' же. утверждают;., что главой» будущая государства желательно иметь 
герцога Филиппа Саксснъ-Кобургскаго, зятя иоро.ш бельпйцевъ Онъ — 
генералъ-мааорь въ австршской службе. 
, - - Распрострашмшиеся слух» о дружествен!!!,нъ отношешяхъ между 
Фрашисй n IVpManieii, понндимому, противоречат!, действительности. 
Ненависть къ Гермaniu ея западных;, соседей нисколько не уменьшилась, 
ка ь это можно видеть нзъ следующая илпТкibi, сообщаемая одною 
венскою газетою. «Въ доме Га;,бетты, въ Виль-дАврэ, произведена 
декабря дсмонстра1ия, заключавшаяся вь нозложеш'я на смертное лохе 
Гамбгтты венконъ. По этому случаю произнесено было несколько речей. 
Денутатъ Ноль Верь сиазаль, между прочим!,: «Первая часть задачи, 
поставленной себе Гамбсттою—осиоваше и укрйцлете республики, раз-
решена. вторая же- перерождеше отчизны и возстановлеше сгарыхь 
граппцъ. еще не приведена ы. окопчашю. Пусть скептики говорить, что 
это лечта: если бы Гамбетту ие постигла смерть, дела шли бы теперь 
иначе». Деруледъ оплакивать выходь въ отставку генерала Камнепонл, 
который не можетт. более прилагать своп заботы кь сосредоточению 
войска для ашерпишя волнкаго дела, нмГ.тщаго разорвать франкфургскш 
трактать н возвратит!, Францш утраченныя ею земли». После речей 
раздавали!!, восклнцаш'я: «Да здраисгвуетъ Зльзасъ-Лотаринпя! Да здрав-
ствуетъ французская нац'т!» 
— 24 декабря вь Лондоне, на рабочемъ митинге. обсуждавшемъ во-
просъ о германских!, колошальныхъ нртбретепмиъ, присутствовав гь 
министръ торговли Чемберлэнъ, который между прочпмт. заявПль, что 
Анг.Ш1 не должна тревожиться тем!., что Гермаш'я овладела какнмн-то 
не имеющими иначе ni я территории!!, который нреиебрегла присоединить 
къ себе Aur.iiu. Англшское правительство не забыло свопхь обязательств!, 
передь колошямн, но оно не имееть нрава препятствовать другимъ 
державамъ делан. территор1альныя присоединен!)!. Въ случае же, если 
правам!, п вольиостямъ австралшскнхъ колоши будетъ грозить онасность, 
то Англ1я решительно вступится за нихь. Эти слова въ устахъ aur.iiii-
скаго министра показывают ь, какъ относятся въ анг.ийскихъ оффифаль-
ныхъ сферахъ къ германской ко.вднальной политике. 
— Испанская печать, какь нередаютъ столичный газеты, теперь исклю-
чительно занята землетрясешемъ. Вопросы политики на втором/, плане. 
Во всехъ газегахь помещаются воззвашя къ общественной благотвори-
тельности. Пострадавших!, отъ катастрофы насчитывается много тысячъ. 
Наибо il">e пострадали города Алькаасннь, Альгама, Каиилесъ, Фипана и 
В(лесъ-Малага: во всехь эгпхь городахъ бы ю много челов Ьческяхъ 
жергвь. Кроме того, около пятидесяти городовь и местечекъ въ нровин-
Ц1яхI. Гранаде и МалагЬ пострадали боле" цли менее ссрьезнымъ обра-
зомъ. Во'нныя власти выслали на театръ катастрофы значительное число 
налатокъ, долженствующнхъ пршегнть но крайней мЬрЪ 10,000 чел. 
оставшихся безъ крова. Въ Каднксе также пострадало весьма много. 
— Газ1ты сообщают!, о весьма серьезныхъ безнорядкахъ, происходив-
ших!, въ разныхъ нупктахъ Ипонш. особенно-;ке въ округе Саитама. 
Въ начале октября сельски; жители этого округа испрашивали отсрочки 
для уплаты налоявъ, ссылаясь на то, что упадокъ цКнъ на рнсъ не 
позволяет!, имъ быть исправными плательщиками. Правительство отказа м 
въ отсрочке, н недовольные, ce.ii,чане, по сигналу, поданному 19 октября 
нушечнымн выстрелами, собрались въ назначепномъ месте и направились 
въ соседшя местечки, где они напали на богатые дома. Они овладели 
всемъ, что могли унести. Эти сцены грабе а,-а продолжались несколько 
дней. Имиераторшя войска, высланный нротнвь пнеургеитовь, подверг-
лись нанаден1ю со стороны этихъ последних!, и лини, съ трудомъ выдер-
жали ихъ напорь. Вотъ что нишуть по этому поводу въ газете «Эхо 
Япошю: «Правительство встревожнюсь, и префекты получили прпказъ 
представить министру внутреннихъ де.гь нодробныя донесен1я о настоя-
щем!, ноложенш земледЬ.пя. Уперяютъ, что правительство решило умень-
шить поземельный налогъ, по такъ вавъ государственные доходы едва 
нокрывак1Тъ расходы, то решено повысить налогъ на чай, шелкъ н 
большую часть продуктов!, промышленности.' Такимъ образомъ, не удовле-
творяя вполне зем.н дельцевъ. создадут!, много новыхь недовольных!, 
этими налогами, которые обременять торговтю и промышленность, нуж-
даю!ц1яся. напротив!, того, вь облегче1МЯХЪ. Вместо того, чтобъ увеличить 
наюги. правите н.ство сд'1'.ла'ю бы лучше, если бы сократило число чи-
новников!., доходящее, по последним!, статистическим!, даннымь.до 1200000, 
не считая полпцш и военной адчипистрацж. Всякш согласится, что нри-
веденая здесь цифра чиновниковь слишкомъ высока для населен1я вь 
3(5 миллионов!, душъ». 
— Фршцузскн.чъ газетамъ сообщают!,, что егнш текш министр!,-пре-
зпдептъ Пубарь-иаша обьяг.н.ть хедиву, что онъ вындетъ въ отставку, 
если къ заведыван1ю долговою кассою будугъ допущены представители 
Poccin и Герма/ип. Въ то и:е время сэр!. Нвелннъ 1>ерингъ увеюмплъ 
лорда Гренвилля, что въ случае отставки Нубаръ-пашн представятся 
непреодолимый загруднеши для образова'пя новаго егинетскаго министерства. 
- Но снеден'шмъ идущимI. п.п, I!i.H)-Iopi;a, Клнв'лэндъ, новый нре-
зиденть Соединенныхъ Штатовь заявиль, ч'^ 'о его первою заботою будетъ 
очпщеше администрац!и. Все способные чиновник!, усердные къ дЬлу и 
честные б у дуть удеркапы на свопхъ местахь кь ка!:он-бы naprin -
демократической или р снубликанскон —ни принадлежали они. Такимь же 
нравяломъ будуть руково^твоватьсн и при iiiiчначешн ноныхъ чиновников!. 
Г)Ывш!Й президент!, Граптъ, pa i.iopiiBiuiiic! вслЬдсппе башеротепп. бан-
кирской конторы Граять и J ордъ, не моть выплатить внола!'. свой 
долп. Вапдербпльду it!. 150.000 долларопъ, шмГ.дстгпг чего, но требован1ю 
последняя, у него нр-шзпедеиа опись имущества. Все его достояше, въ 
томь числе шпаги п зоютая шкатулка, поднесенная ему некогда лон-
донскими гражданам:!, должно было продаваться съ аукцшнаго торта 
22 декабря. Надеялись, однако.къ, что несколько ачерлканскпхь нотаблей, 
въ том!, числе генералъ Шерманъ, явятся на выручку бывшая прези-
дента. Говорить, что ген. Грант ь. чтобы доставить себе средства къ 
жизни, будетъ писать статья для язеть. Его здоровье, невидимому, 
потрясено. 
— Но словамъ немецкихъ газетъ, Гсрман'ш, llcuaiiirt н Апгл'ш иодпи-
салп протокол!,, по которому Нснашя устунаетъ А игл in свои права на 
северную часть острова Борнео", взаменъ чего признается протекторат!. 
Мснанш на острове Зулу, вь Пндшскомъ архипелаге. Обе дер"-каиы обя-
зались предоставить Гермая'ш па обоихь островахь полную свободу море-
плавания н торговли. Протокол!, запрещает!, также производить in, ска-
занных!. местпостяхъ торговлю рыбами. Заключсше этой коиВ1!нц1П прн-
нисывагтея усп.пямъ немецких!, дннломатовъ. 
— Шотландск1е «крофгеры», съ острова Ская iipnoi.iBiiiie въ Лондопъ, 
съ цЬ.н.ю ходатайства объ улучшении ye.ioBiii, въ которыхъ они находятся, 
присутствовали на митинге, устроениомь «союзомъ реформы гайлепдер-
скато аграрнаго закона». Ирсдседате.и.ствующш на митинге члень нар-
ламента Марфарлень между ирочнмт. утверждать, что наследственный 
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фермеръ въ горной Шотлапдш имЪетъ такое же право на землю, какъ но полученш доноса, предписало волостному нравлешю немедлен-
самь лендлоргь. По предложению депутата Макинтоша, митинг ь приняль | но ныслать Сид—ова въ подиц'по. TpeoonaHie это не пыл» ис-
резолюшю, обязывающую шотландскихъ членовъ парламента добиваться полнено, такъ какъ Сид—овъ на бывшечъ еход-Ь простудился и 
изм1>нешя аграрнаго закона» | заболедъ жесточайшимъ ТИФОМЪ . Прошло несколько недель, здо-
'' " ' _ _ _ _ _ ' р о в ь е Сид—ова начало попранлнться. Нъ это время возвратился 
Поправка. Иъ .\<> 3 «Сиб. Газ.», на стран. 70, строка Зл сверху, вместо изъ Е й — с к а К у ч — п ъ , ездишшй съ последнею сдачею податей 
c.ionv «Ненмупи'е классы враждебно относятся къ этимъ представите- я передалъ Сид—ову раеноряжеше исправника: «оросить Сид—ва 
лямъ буржуазш». следустъ читать: «Неимуппе классы враждебно отно-
сятся къ перцымъ двумъ нарпямъ —представителям!, буржуазш». 
на еанишки и доставить въ полиц>ю живымъ или мертвымъ — 
все равно». Делать было нечего. Сид —овъ отправился, собравъ 
последнШ осгатокъ силъ. Здесь, въ полицш, Сид —овъ встре-
Нармная шкиПЯ тиль пнсарн и заседателя развалившимися въ кресле. 11о 
ПаСМпап Шкура. ионнлеши Сид —ова въ нриеутствш, днерп тотчаеъ же были 
Около трехъ д-Ьтъ тому назадъ, Б-Ьльекнмъ нолостпымъ голо- тщательно закрыты и началось дозпате по доносу заседателя: 
вой былъ избрапъ крест. Сид —овъ. чедов-Ьк-ь бедный, неграмот- «о нанесенш оскорблешн н о вредполъ juini i in преиратных-ь идей...» 
ный, но безукоризненно честный и иравдиный. Съ перваго я;е [ Сид—овъ энергично защищался, разбилъ во всехъ иодробностихъ 
шага , по нрипнтш должности. Сид—овъ заметилъ за нолосгнымъ 1 заседательскую лоя;ь: допоет» оказался илодомъ досужей Фантазии 
ниеаремъ Кор —вымъ плутни, но открыто противъ писаря дей- I заседателя. Тогда помощникъ съ исправит;омъ, писарь сь зас-е-
ствовать не ыогъ, потому что не былъ достаточно знакомъ съ | дагелемь приняли другую тактику— потребовали городоваго вра-
"обязанностями головы. Вотъ. онъ однажды предложил-!, ннеарю ча, который раздЬлъ Сид —ова до—нага и началось выстукиваше 
познакомить его съ инструкцией) волостныхъ головъ. Но Кор—въ, и выелушпвапТе; врачъ обънвнлъ присутствующим!, о болезни 
уелышавъ такое заявлеше головы, — обрушился на Сид—ва I Снд—ова и о невозможности допущения къ должности въ видахъ 
съ целымъ потокомъ отборпыхъ слонъ, сь застращивашнми возврата тифа. Снд—овъ, разумеется," протестовал'!» противъ 
и проч., и на другой же день поступило нъ волостное правлеше заключешя врача, сказанъ, что опъ чувствуетъ себя хоро-
предписаше отъ заседателя Луш—ова о томъ, чтобы голова 
Сид —овъ являлся къ нетиу, Лупг—ову, на дежурство каждый 
день. Бумагу эту Сид—овъ положилъ себе въ карманъ и отло-
шо и надеется на скорый возвратъ силъ. Что же остава-
лось делать съ упрнмымъ иужлкоиъ? Наконецъ, !гачали 
упрашивать Сид —ова, сначала сь угрозами, а потомъ уже 
живъ въ сторону текушдн дела, направился къ Луш—ову на добромъ «не заводить капители», отказаться отъ службы... Сид— 
дежурство. Едва онъ усие.чъ затворить за собою дверь заседа-, овъ не сдавался, продолжалъ упорно стоять па евоемъ. Внро-
тельеной прихожей, нпкъ Луш—овъ выскочнлъ къ нему на-встре-1 чемъ, онъ заявидъ, что готовъ и отказаться отъ службы, «если 
чу и пачалъ ругать Сид—ова, грозить заморить въ остроге, но-j только общественники не будутъ сунротинить». Полипдя, видя, 
об'ещалъ еЬрый халатъ съ тузомъ и т . п. «За что?» Не безъ ! что съ Сид- вымъ пика не сваришь, отпустила его... но до 
горечи спросилъ Сид—овъ,—«За то, что т ы не понимаешь сво-I обязанности головы не допустили. После этого прошло месица 
нхъ обязанностей; но этому вотъ явлнйся ко мне ежедневно на четыре. Писарь орудуетъ, заседатель загребаетъ .. Собрался во-
ивартиру дежурит ьз, закончилъ заседатель. Сид—овъ, дейсгви- | достпой сходъ по поводу составлена сметы иатуральиыхъ новин-
тельно, изо-дпя въ день, сь утра до вечера дежурнлъ въ зас-Ьда- постей. Н а этомъ сходе общественники потребовали пемедлепнаго 
тедьекой прихожей. Таиъ прошелъ первый м-есяцъ службы 1 ветупдешя Сид—ова въ доля;ность головы. Снд—овъ, конечно, 
Си—ова. Но.. . следующая выходка писаря окончательно вооружи-| изъянилъ свое согласие, по добавилъ, что съ иисаремъ Кор — вымъ, 
ла Сид—ова. Волостной казначей К у ч —нъ заявидъ голове, что j по известнымъ уже обществу прпчппамъ, служить не мо-
Кор—въ жалованьн вытребовалъ отъ пего. К у ч — н а , 1U5 руб., а жетъ. Сходъ решилъ составить второй прнгопоръ объ увольпети 
вт, казенной книге роснксалсн только въ 110 руб. Всдедсппе 
этого .чанвдепш, голова настойчиво потребовалъ отъ Кор—ва 
объпепешя, но тотъ вместо обънсиещя, обругалъ Сид—ова, обе-
К — в а и отправить съ кыборнымъ ходокомъ, губернато-
ру. Заседатель узнанъ о толкахъ схода по поводу приговора о 
смене «наемной шкуры», немедленно явился на сходъ и заявплъ, 
щансь по что-бы то ни стало спровадить его «иуда макаръ телятъ что по закону сходъ имеетъ право обсуждать только те дела, на 
гоняетъ». Пошелъ Сид—овъ съ жалобой къ заседателю, но пос-1 который опъ созванъ, а «отнюдь другихъ не касаться».— Валяй, 
л-Ьдшй выгналъ его, прокрнчавъ ему всл-Ьдъ: < будешь въ остро- ребята, приговоръ!» кто-то закричалъ изъ толпы мужнковъ.— 
г-ЬЬ Голова съ казначеем-!, глубоко задумались. Воспаленный «Писать, такъ писать, — нечего попусту тратить время» носды-
мозгъ ихъ пачалъ уже рисовать страшный картины мрачной шалось въ ответъ .—«Не сметь этого делать! - побагров-Ьвъ. зак-
тюрьмы, следствия, епбирекаго еуда Провели они не одну, мо- ' ричалъ зас-едател!,: «Эго пахнетъ острогомъ, ссылкой . вне себя 
жетъ быть, долгую сибирскую ночь, не смыкая глазъ, прндумы-| рев-Ьдъ заседатель.—«Врешь, ве-Ьхъ не сошлешь) , закричала тол-
вая споеобъ выйти изъ сквернаго полоягешя. Наконецъ, ихъ оза- на и—двинулась нъ пом-Ьщеше волостпаго правления. Iliicapeiiie 
рила мысль —созвать волостной сходъ, объявить сходу нападки помощники на отрезъ отказались писать приговора. Сходъ было 
па иихъ заседателя и о мошенничестве писари. Сказано, сделано. ' задумался... но кто-то веиомиилъ, что на селе есть отставной 
Сходъ былъ созванъ. Н а требоваше головы Сид —ова и казначея^солдатъ, влад-Ьюгадй грамотой. Сходъ, чуть не нсемъ составомъ, 
К у—ипа объ увольнении ихъ отъ должностей, сходъ предпочелъ 1 двинулся къ жилищу солдата. Солдатъ охогпо составилъ два прн-
уволить отъ должности пиенря Ко—лев;! какъ «наемную шкуру». I говора: первый объ увольненш «наемной шкуры и о допущенш 
Составленный прнюворъ объ увольненш «наемной шкуры» былъ Сид—ова въ должность головы; а второй —объ избран in хода-
отосланъ нъ полицейское yupaiuenie дли представления по принад-i таемъ самого Сид—ова и объ отпуске ему на проездъ денегъ 
лежностн. Приговоръ этотъ, разумеется, не могъ быть тайной ни изъ общественпыхъ еуммъ. Тотъ.-же солдатъ паписалъ Сид—ову 
для писаря, ни для заседателя. Заседатель, долго пе думая, по j увольнеше па отлучку изъ Бел. в. нъ Кр —скъ, а К у ч — н ъ , 
совету Кор — ва, послалъ въ полицейское управлеше допосъ па какъ членъ волостпаго правлешя. къ увольнение прнложилъ долж-
Сид — ова, приблизительно въ такой Форме, во 1-хъ, что Сид — овъ i постную печать. Сид— онъ, напутствуемый добрыми пожелашями 
явился къ нему, заседателю, и нансеъ осгорблеше, судя —молъ по I схода, направился проселочными дорогами въ К р —скъ. А 
позе Сид— ова, имелъ, н-ероятно, iiaMepenie поколотить... во 2-хъ , , заседатель, между темъ, послалъ грозный допосъ въ полицш о 
-что Спд—овъ незаконно еобралъ волостной сходъ и въ 3-хъ, что, | томъ, что Сид—овъ на сход-е сделалъ бупть н скрылся пеиз-
Сид—овъ находится под-ь епдьным-ь в .пятемъ червонпыхъ вале- 1 в-естпо куда и что принятый меры къ розыскашю его оказались 
товъ (сидевншхъ въ то время въ волостной тюрьме по прпгово- тщетными (заседа-гемь не зпалъ того, что Сид — ов-ь запасся уволь-
РУ сУДа ) и государств, преступпнковъ, распространяешь заразу, пешемъ пе изъ волости, а отъ старосты К у ч —на); полицейское 
а потому, пока корень зла не охиатилъ все населете Бедьекоп управление, зная силу зас-едательскаго доноса, могущаго вооружить 
волости, опъ, заседатель, находитъ необходимымъ уводить С и д — j губерпаюра противъ «ходатая», немедленно отправило его гу-
ова отъ обязанности головы. Вотъ въ этихъ главпыхъ чертахъ ' берпатору, съ дутыми, конечно, примечаниями, окончательно за-
соетоялъ допосъ заседателя Л у ш —ова. Полицейское управлегпе, виншощпми Сид ова. Что произошло у Сид—ова нъ ryoepnin, 
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н нахожу неудобнымъ разсказывать по обстоятельствачъ отъ меня етв)е (это было вскоре после увольнения Сид—ова) , то часть му-
не зависящимъ. Подготовленные гнусными доносами, въ губернш, ( жиконъ, находившихся при составлен'.» ак та объ арестоваши боч-
ноннтно, не съ распростертыми объя'пями приняли «мужика вах- ки, скривили въ угоду С — е н а душей, сказали, что бочка была 
лака». Наконецъ, Сид—ова отпустили пи съ чемъ. Внрочомъ ( припечатана печатью С —ова, а не печатью К . Б Ь л ы х ъ , какъ 
обещали произвести тщательное следств)е, поручивъ таковоеiсказано въ акте . Заседатель, задушенный пр1ятель С — ева, на-
исправнику ( а исправникъ въ э т о т ъ моментъ былъ т у т ъ ) ; но шелъ достаточными мотивами уволить писаря отъ должности, 
Сид—овъ нросилъ назначить для с.тЬдствш благондежнаго съ отдачею на поруки, якобы за умышленный иодлогъ акта о 
чиновника, а пе исправника.. . Вскоре, по возврагценш печати и возвелъ на должность писарн Кор — ва! Недурно обде-
Сид—ова въ Белую, налегВлъ н неправникъ, какъ снегъ па ' к т о ! К с т а т и , когда К о р — в ъ явился кандидатомъ въ волостные 
голову, производить порученное губернатором* с.г!;дотшё. След- писаря, то помощникъ писаря, К а р — и н ъ , сделалъ заявлеше стар-
eTBie производилось целый меенцъ, самое строгое, самое еедгрет-, шине о следующемъ Факте—но закону-де Кор —въ не можетъ 
ное и, вместе сь темъ , самое отвратительное. Исправникъ пред-' быть доиущенъ на должность иисарн, т а к ъ какъ онъ состоптъ 
принималъ различный средства запута ть дело и орвинитьСид—ва подъ слТ.дсти1ом ь, по распорнжешю губернатора, о продержатель-
и его н а р т ш . Но какъ было чистое ихъ дело, то правда носторже- стве ого, К а р — ипа, бо ,ее 10 л е г ъ безъ письменнаго вида, между 
ствовала, и гнусныя выходки К о р — н а и Л у ш — orh всплыли наружу, темъ удерживалъ изъ жалованья К а р —ииа ежемесячно но 5 р. 
Гонорить-ли о томъ, какъ исправникъ нропзводилъ следств1с? Дер- , на уплату податей, но деньги пе отослалъ и паспорта не исхо-
жалъ у себя людей часовъ но 12, не выпуская на улицу и пе позволяя датайствовалъ. Заявление это не иомогло. Тогда К а р —инъ по-
присесть; т акъ наприм., К у ч —нъ- не выдержалъ пытки , упалъ и далъ npoineiiie о привлечеши Кор —ва къ следствию по делу о 
у него изъ носа бросилась кровь. По окончанш следствш, губер- I нрнсвоенш иоселепческихъ денегъ. Масса иоселепцевъ ежегодно 
наторъ допустилъ Сид—ова вступить въ должность головы, а ' нанимается на промысла по старымъ билетамъ не въ своей во-
иисаря К о р — в а немедленно выгналъ , Л у ш — о в ъ былъ прог- логги ( т . е. не въ Б е ю й ) и каждый наниматель старается удер-
нанъ несколько раньше Кор —ва вовсе отъ службы по Е й — жать изъ задатка поселенца всегда более денегъ, чемъ того тре-
ской губернш. Не много спустя , слетели съ насиженпыхъ м е с т ъ ' буется, въ т е х ъ , конечно, видахъ, чтобы при исходатайствоваши 
(10 — 15 .TJ ;T ' J , | исправникъ съ помощпикомъ. Одни у гверждаюгь, | билетовъ не входить въ излишнюю переписку о досылке денегъ. По-
что смена иоследннхъ всесильныхъ лицъ связывается съ де.томъ ступаетъ , наприм., требовашебилета еъпрнложешемъ, разумеется, 
Сид —ова, друпе на оборотъ -объясняюсь злоупотреблешями по удержапныхъ изъ задатка денегъ. Писарь записываешь по книгамъ 
допущение некоторыхъ евреевъ къ виноторговле. . . Не лишнимъ бу-1 только действительно требующуюся съ поселенца въ подати сумму, 
детъ сказать, что смене «наемной ш к у р ы и допущешю Сид—она а излишекъ отъ податей поселенца поступаешь въ пользу писа-
въ должность головы много содействовала Сибирская пресса; вре- ря при пол у чей in жалованья. Т а к ъ вотъ случилось съ К у ч — ы и ъ , 
мя отъ времени понвлнвпняея корреспопдепцш, хотя отрывочный, какъ видели: Ко—левъ получилъ 105 р. , а въ книге росписался 
не полный, производили известную еепеащю въ городскомъ на- , только въ 110 рубляхъ. Однакожъ, npoineiiie Кор —ипа п о э т о м у 
селенш и заставляли с ь нанряжеппымъ любопытствомъ следить j поводу едва не кануло въ лету. Заседатель, чтобы отделаться отъ 
за ходомъ дела. Кор—ипа , взн.гь да п нредетавилъ его въ Е н — скую тюрьму 
Снд —овъ но вегунлеши въ должность и ирп сочувствш луч- для отправки этанпымъ норндкомъ въ место причислен'ш. И 
шей части ннеелешн Вельской волости, позаботился составить ' только благодаря некоторому ходатайству, п о л н а я освободила 
приговоръ о з а к р ы т ш кабаковъ во всей волости на три года. 1у>р —ина изъ тюрьмы и отправила въ Белую для пропзвод-
Потомъ принялся очищать Вельскую волость отъ разнаго ства следствш по упомянутымъ деламъ. Сомнительно, чтобы Ко-
хлама , въ особенности явился защитникочъ крестьянъ о ш ь ' р а г и н ь доназа.гь выводъ на К о р — в а , т а к ъ какъ Кор —въ, въ 
иоборовъ, являвшихся въ виде безплатпой доставки сена , ' должности писаря, воспользуется случаем* уничтожить все ули-
воды, дровъ, соломы и т . д. Кроме этого, Сид—овъ заду-, чающ1я его бумаги. Т а к ъ папр. разносньш карточки, въ которыя 
малъ устранить поборы, практикуемые испокон-века с ь де-, записынаются денежные пакеты , уже уничтожены, следовательно 
ентниковъ (обыкновенно выбираются къ заседателю въ десят- некоторые следы скрыты . . . 
ники самые зажиточные крестьяне), съ которых* заседатель по-j В о т ъ к а т я дела творится у насъ въ округе. Ведь, пожалуй, 
• лучаетъ 10—15 р. въ меенцъ, а вместо ихъ нанимает* самъ1 разеказу о похождетяхъ «наемной шкуры» , Л у ш —ова и дру-
какого пибудь мальчишку или старичонку за рубль, много за п о л - j г и х ъ «прекрасныхъ людей» трудно поверить; а между темъ все 
тора въ меенцъ. Но, всего, что за дума лъ сделать Сид —овт>. къ 
сожалешю, сделать пе пришлось: подкатило новое положеше о 
крестьянах* и Сид— овъ, противною нарччею —или вернее из-
вестными читателямъ «Снбир. Газеты» С —выми, первыми 
врагами Сид—ова, былъ смепепъ, па место его былъ выб-
. рацъ въ с таршины человекъ вполне на руку С—вымъ . Для уче-
т а Снд— ова и К у ч — на С — е в ы выписали бывшаго писарн 
Кор—па , который тотчаеъ-же получилъ место помощника писарн, 
а месяцъ спустя старшиною быль утвержден* въ должности на-
стоящего писаря. Э то превращеше случилось при весьма грует-
пыхъ обстонтедьет а \ъ . Но всей Бе.п.ской волости кабаки и скла-
ды были закрыты . Шнвка С —евъ име.тъ нъ волости, кроме 
нескольких* кабаковъ, винный екладъ, изъ котораго вино началъ 
тайно отправлять куда-то по старо-Ачинскому тракту . Однажды 
(за 2 мес. до введ. полож. о крест. ) голова С и д - о в ъ подкарау- Рппаопииип птп^т. 
лилъ С—ева съ отправленной бочкой въ д. К о т и ( тамъ тоже UilfJabUirlblU иШдо/lb. 
не разреш. были кабаки) и велвдъ за бочкой отправпдъ своего! С-Петербургская биржа, 25 января 1885 г. 
кандидата съ пиеаремъ составить актъ и бочку доставить па j Золото: полуимпер1алы 7 р. 78 к . , таможенные livnoubi ? р. 78 к . , 
хранеше въ БельскШ магазинъ. Когда бочку съ виномъ (более (.е|1(,(- | |)0 ( ,, 3( j к . дисконты б1/», 7 ' Л " Ч билеты Государстпен-
40 в . ) провозили мимо С - е в а , то онъ выскочил* на улицу и | Н Ш ) 6 а н к а . 1 Ш 1 т к а 9 ; ) _ 2 _ г 0 9 8 7 5 к 3 . г о 
узнавъ отъ нмщина о случившемся козус-Ь съ оочкой, выхватилъ I _ _ _ 4 9"8 5 0 1 & % R ф B o f . 
у ямщика оичъ и черешкомъ соилъ на оочкЬ печать. Для чего 1 ' ' , 1 ' . „ а по ос у 
это сделалъ С—евъ? нероятпо, содержимое въ бочке десятка „ ^ т о ч н ы й мемъ: J выпуска 98 p. 12 и . , 2-го 98 Р- 25 
э т и Факты, не подлежаице ни с о м н е т ю , ни опровержешю, я 
бралъ изъ безчисленнаго множества Фактовъ, подбирая только шЬ 
изъ пнхъ , которые имеютъ OTHOineiiie къ Сид—ову, этому прав-
дивому заступнику и борцу с ь неправдой,—оставляя безъ вни-
манш друпе не менее интересные и вопиошде... Критсмй. 
ОтвЪты редакцш. 
Ежу. Полученъ и ошравлепъ въ •'Вост. Оболр.». 
Тара. Око. О Д Н О Й тъ корресвонд. но получало. 
] [—оу. Интересующий Нась ноирось только наиЪчеиъ, но ко1да и нъ какочъ на-
iipaiueHiii pl.uiHTcn, того, вероятно, и сами решающи; пе nf>(аютч,. 
Ишимъ Еремы. Не будетъ напечатано. 
В>ыпру. Попробуйте и тогда дадимъ отв+.тъ. Coofimenie объ е.иЛ пе будетъ паке-
-П . . . v . . ~ V 4, . k< O l l l U l / j I 111 »» .4l»V Д.» J.» " U 111 1> JJ Д 1114 1HI I 0 1 0 1*7 
полтора градусовъ было ниже узаконенной крепости. В ъ праве пли 98 р. 2 5 к . 5 о 1-ft imyrpeu. заемт, сь выигр. 217 р 25 к . 
• не въ праве Сид—овъ былъ арестовать бочку—пе знаю и пе въ 2-оп '211 р. 75 к . . 5'/з"/«> рента 102 р. 87 к. Асдш сш'шрекаго 
.помъ дело, а въ томъ, что когда началось объ этой бочке след-j торговаго банка 340 р. 
103. СШШРСКЛЛ ГЛ-SI-M'A.—№ 4 104. 
Касса Общества попеч. о нач. образована въ г. Барна).|Ь, съ 25 воярн но 1 ян-
варя 1885 г . , представляется въ слЪд. вновь B O C T J I I H . I O О Г Ъ почетных* члевонъ: 
Як. Алек, Сахарова 50 р., Нвнок. Мих. Сибнрякона 500 р. Взносонъ д!.йствиг. чле-


























Кроме того пожертвовано новыхь книгъ: книгопродавцем!, II И. Кар 
баснивовымч. на 2 р. 20 к., кннжнымъ магазиномъ А. С. Суворина на 
7 р. 75 к , Инн. Мих. Снбнряковымь на НО р. 20 к., И. М. Чукматди-
нымт, на 15 р. 77 к. 
I f . Макукшнъ. 
О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 
ЛШ+, 
• ПРОДАЕТСЯ РОЯЛЬ- e t r 
фабрики ^Brcitkopf Haerte l Le ipz ig» . Спросить вь,, „редакцш. 
Л» 16 ' 
ЦАРСНОЕ 
ВЕН В 
N0X PLl'S I'LTHA 
В Ы Д - Б Л Ы В А Е Т С Я И С К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н О В Ъ О П Т О В О М Ъ С К Л А Д А 
Т О Р Г О В А Г О ДОМА 
Л0ЖНИК0ВА и БЫ Х0ВСК0Й, 
по Магистратской улице, наискось городской управы. 
O'lHcri.it itct,Xb сортом, cTo.ioBiiio пина пров:шо(итсн на врюорДлснномъ ini, Г.КЛЬГШ 
винно-очистительномъ аппарат-^ и единственно иоернпночь гидравличесиаго филь-
трования чриь нркоппнный бере.ткмй MII.II,. нрш оювлиечий цсобычъ сноюоомь про 
ноиощн ннчкь полеченной нзъ-за |раннцы .атмосферной печи» гясгеим Пайэна. 
Ilpeiisivщестно нашею аппарата со псЬчн новЪйшнлн къ нему техническими приспо-
соблешями лас и, панъ ношожность допншть -самой ВЫСШЕЙ ОЧИСТКИ нива, вь 
чемь .ii'ii.ii ножпо )и1.ип1.ся. сравнина» наше ввно сь тиконыч ь сго.шчньт, фпрчь. 
ВО ИЗБ"БЖАН1Е ПОДДЪЛОКЪ покорнейше нроенчъ oopimnt, шиш.иие n,t серебряно-
золотой эгниетъ и штампъ фирмы, вытисненный на кансюлахъ iiyibi.wi.i.. 
Л1 н -
T T i ••7Г 
продается: М Е Б Е Л Ь , К Н И Г И . ПО СЛУЧАЮ П О С У Д А и т . п. Дворянская улица. 
дом* Подшшциковп, квартира М — в а и Г —и». 
С В О Б О Д Н Ы Й 
М Е Б Л И Р О В А Н Н Ы Я К О М Н А Т Ы 
со столочъ. дояъ Якопнненкова на Иеснахк, прошнъ 1.онторы Нахпренп. i lpowcicii 
Нефиръ дли :<доропьи. 
ОТДАЁТСЯ КВАРТИРА 
стыр, д. Коробкова JNs 8-й. 
Терлецвая. 
i:»pvitifi л!л:къ, но случаю и -
ьрынл лапки Хаминона. H i 
Воскресенской ropfc блнзь ко-
№ 1 0 . 
ш народная бееплатная Шшт? 
(Ннигами библштеки пользуется 231 „чел.). 
Люди, сочувствуюнн'е нросв Глцешю народной массы, приглашаются къ 
поенльнымъ ножертвовашямъ на содержаше народной биб.потекп. 
Пожертиовашя книгами ц деньгами принимаются въ книжном ь магазине 
Михайлова и Макушнна. 
На содержаже библютеки въ 1885 г. пожертвовали: Д. Н. Давы-
довь (нзъ С.-Петербурга) 1 р., И. Я. Лебедевъ (изъ Нерч. зав.) 1 р.. 
Я. И. Акуловъ 3 p.. II. К. Камышниковъ 1 р., П. М. Дагасвъ 25 к. , 
П. И. Род1оновъ 50 к., Л. II. Кошелсвъ 50 к., В. Ст. Давыдовъ 75 к , 
всего 8 р. 
На постройку собственнаго дома для библютеки: Н. М. Чукмалдинъ 
(изъ Москвы) 18 р., Д. н. Давыдовъ (изъ С.-Петербурга) 1 р., всего 
19 р. Всего съ прежде поступившими нмЬется 112 р. 
*) 0 зад&чахъ в значешн онбдштеки си. 41 «Свб. Гаа-> за 1884 г. 
Томснъ, по Миллшвной улицЪ, въ д. Русанова открыта Американская химическая 
прачешная и красильня бархатныхъ, шелиовыхъ одеждъ и проч. безъ распарывания. 
Прибывшие ил зшраницы ШЕИНМАНЪ. 
> !У('Л. И " Я н ГГГТ 
Л . С. 4 —(&MJ. 
г •: • 1 II'! i;}4il ч "Hi1 I Ч Я 
Продается М'Ьсто земли съ нетхимъ строе,жемъ на углу Не 
чаенской и Дворянской ул. близь Сонорной площади. Тамъ-же 
продастся 250 т . кирпича, 70 С Н Я Е . О утопа Г О камня и до 400 шт. 
плахт, разной толщины. О H'hut, спросить у Сусленпкова. 
JV- Д. !•••'• I. J ' , . J^ 4—(i). 
О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А Н А 
„ИРБИТСК1Й ЯРМАРОЧНЫЙ ЛИСТОНЪ", 
издаваемый Ярмарочнымъ Комитетомъ 
В Ы Х О Д И Т Ъ вь течешн февраля ежедневно, кромЬ воскресныхъ дней. 
Подписная цена 3 рубля съ пересылкою. 
Отъ нногородняго купечества принимаются но обычной таксе дш поме-
щешя въ «Листке» торговый объяв.шшн о продаже и предложены раз-
1 наго рода предметовъ. 
АДРЕСЪ: Ирбнть. Въ редакц!ю «Ирбнтскаго Ярмарочнаго Листка». 
ТипограФш цСибирсной Газеты" въ ТоисиЪ, Дозволено цензурою, Томснъ 26-го января 1885 года. Редаиторъ-Издатель А. Адр1ановъ. 
